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i Inhaltsverzeichnis 
Sigel Struktureinheit Seite 
ml Sektion ML 1 
ma Sektion MAROK 8 
rz ORZ 13 
ph Sektion PHYTEB 16 
tb Sektion TBK 22 
in Sektion INTET 29 
et Sektion ET 35 
gt Sektion Gl 43 
ir Institut INER 55 
ts Technikum Suhl 57 
pl Abt. Piasmateсhniк 58 
af Abt. Fremdsprachen u. Übersetzungs-
wesen 59 
ii Industrie-Institut 60 
si Sonstige Institutionen 61 
Sektion ML 
ml 1-V86 
becher, fritz 
wissenschaftlich-technische Intelligenz - verbuendeter der arbeite 
rklasse im friedenskämpf. - in: int. wiss , koll. th ilmenau. - ilm 
enau 31(1986)5. - s. 209-210 
+intelligenz+landesverteidigung+militaerwesen+friedenskampf 
ml 2-V86 
becher, fritz 
zu aktuellen fragen der militaerdoktrin der sowjetunion. - in: wis 
s. zeitschr. th ilmenau. - Ilmenau 32(1986)3- - s. 3-10 
+mi1itaerdoktrin+sowjetunion+warschauer vertrag+ideologischer klas 
enkampf 
ml 3-V86 
ehrhardt, wolfgang 
zum platz der wissenschaftlich-technischen intelligenz in der poli 
tischen organisation des Sozialismus. - in: int. wiss. koll. th il 
menau. - ilmenau 31(1986)5. - s. 217-218 
+intelligenz+politische organisation+massenorganisation 
ml 4—V8ti 
erck, alfred 
die geistige kultur der wissenschaftlich-technischen intelligent i 
m Sozialismus. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(198 
6)5. - s. 157-159 
+intelligenz+geistig-kulturelles beduerfnis+sozialistische lebensw 
eise 
ml 5-V86 
erck, alfred 
osnovni principi reprodukcije iauzetno kreativnih delova razliciti 
h grupacija inteligencija u oblikovanju rasvijenog sovijalistickog 
drustva. - in: strategi ja dugorосnog drustven-ekonomskog razvoja 
sfrj i ddr: jedanaesti naucni kolokvijum / univerzitet u nisu / vi 
soka tehnicka skola u ilmenauu. - nis, 1986. s. 117-121 
+erziehung+schoepfertum+geistig-kulturelle prozesse 
ml 6-V86 
erck, alfred*schaefer , isolde 
das persoenlichkeitsprofil der hochschoepferischen natur- und tech 
nikwissenschaftier und konsequenzen fuer die erziehung des Wissens 
chaftlichen nachwuchses. - in: entwickl. von selbstaendigkeit in d 
. wiss. arbeit, von bewusster aktivitaet u. wachsender eigenverant 
w. d. Studenten im studiura. t. 2. - berlin: zentralinst. f. hochsc 
hulbild., 1986. - s. 296-299 
+persoenliohkeit+spitzenleistung+erZiehung 
ml 7-VÖ6 
erck, alfred 
die reproduktion der hochsc ho ер feri sehen teile der v/issenschaf tlic 
h—technischen Intelligenz als kulturhistorischer prozess. - in: wi 
S3, zeitschr. th ilmenau. - ilmenau 32(1986)6. - s. 43-51 
+reproduktion der arbeitskraft+intelligenz+kulturpolitik 
- 1 -
ml 8-V86 
geishendorf, franz 
zur neuen konzeption der aus— und Weiterbildung von Ingenieuren. -
in: int. wiss. koll. th Ilmenau. - ilmenau 31(986)5. - s. 225-226 
. - s. 9-10 
+ausbildung+weiterbildung+ingenieurausbildung 
ml 9-VS6 
gerth, gabriela*schueler, andreas 
zu einigen Wirkungen der wissenschaftlich—technischen arbeit auf d 
ie wertstruktur. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1 
986)5. -s. 9-10 
+erzeugnisinnovation+wertstruktur+gebrauchswert+neuerungsprozess 
ml 10-V66 
goettlich , Joachim 
Untersuchungen zur 1eistungsentWicklung der mikroelektronik. - in: 
int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)5. - s. 11-12 
+mikroelektronikindustrie, ddr+oekonoraische parameter+arbeitsprodu 
ktivitaet 
ml 11-V86 
heinitz, michael 
bemerkungen zum stilverhaeltnis in natur— und technikwissenschafte 
n sowie in der kunst. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. ilmenau 3 
1(1986)5. - s. 165-166 
+intelligenz+geistig-kulturelles beduerfnis+kunst+stilverhaeltnis 
ml 12-V86 
heinits, michael 
stil und schoepferische selbstVerwirklichung der persoenlichkeit i 
n wissenschaft und kunst. — in: wiss. zeitschr. th ilmenau. — ilme 
nau 32(1986)6. - s. 53-68 
+intelligens+selbstverwirklichung+persoenlichkeitsentwicklung+kuns 
t 
ml 13-V86 
herz, hans+kraemer, h. 
die bedeutung der Wettbewerbsform attestierung wissenschaftlich-te 
chnischer kader fuer die Senkung des Produktionsverbrauchs. - in: 
wiss. zeitschr. th ilmenau. - Ilmenau 32(1986)4. - s. 151-158 
+produktionsverbrauch+wettbewerb+attestierung 
ml 14-V86 
herz , hans*lenz, dieter 
fragen der forschungskoopertion zwischen hochschule und kombinat u 
nter besonderer beruecksxchtigung des sozialistischen Wettbewerbs. 
- in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)5. - s. 83-8 
4 
+forschung+hochschule+industrie+kooperation+sozialistischer wettbe 
werb 
- 2 -
ml 15-V86 
heyder, harry*kraus, Siegfried 
Zusammenarbeit hochschule und industrie zur erreichnung von spitze 
nleistungen. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986) 
5. - s. 227-228 
-f technische hochschule i lmenau- t -koopera t ion+indus t r ie 
ml 16-V86 
ittig, siegmar 
zu den anfaengen in der entwicklung des lehrkoerpers fuer das gese 
llschaftswissenschaftliche grundstudium (nach 1953). - in: int. wi 
ss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)5. - s. 231-232 
+technische hochschule ilmenau-fgesellschaf tswissenschaf ten+1 ehr кое 
rper 
ml 17-V86 
kern, volker 
lebensorientierung und rationalitaetsgewinn - karl mannheim zu den 
aufgaben der geisteswissenschaftlichen intelligenz. - in: int. wi 
ss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)5. - s. 87-88 
+buergerliehe ideologie+intelligenz+mannheim, karl+gesellschaftsth 
eorie 
ml 18-V86 
koch, holger 
konservativer personalismus als loesungsvariante des zusammenhange 
Б von produktivitaet und individualitaet. - in: int. wiss. koll. t 
h ilmenau. - ilmenau 31(1986)5. - s. 89-90 
-f-gesellschaf tstheorie+konservatismus-findividualitaet+produktivitae 
t 
ml 19-V86 
koehler , wolfgang+schueler, andreas 
information als produktivkraft und Strategienbildung. - in: int. w 
iss. koll. th ilmenau, - ilmenau 31(1986)5. - s. 23-26 
+produktivkraft+wissenschaft+information+oekonomisehe Strategie 
ml 20-V86 
lawatsch, hans-helmut 
friedrich engeis ueber die Verwirklichung der Philosophie und die 
Perspektiven der dialektischen und formalen logik. - in: wiss. zei 
tschr. th ilmenau. - ilmenau 32(1986)6. s. 61-68 
+wissenschaf tsentwicklung-t-philosophie+dialektische logik+engels , f 
riedrich 
ml 21-V86 
lenk, thomas 
die sozialoekonomisehe determiniertheit der Wirksamkeit wissenscha 
ftlich-technischer neuerungen. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. 
- ilmenau 31(1986)5. - s. 29-30 
+volkswirtschaft+wissenschaftlich~technischer fortschritt+neuerung 
sprozess 
- 3 -
ml 22-V86 
linnemann, irene 
die besiehungen zwischen hochschule und territorium - ein teil der 
geschiente der th Ilmenau ; au einigen konzeptionellen vorstellun 
gen. - in: wiss. zeitschr. th Ilmenau. - ilmenau 31(1986)3. - s. 1 
1-19 
4-technische hochschule ilmenau+geschichte+industrie-fkooperation 
ml 23-V86 
linnemann, irene 
geistig-kulturelle beduerfnisse der v/issenschaftliehen intelligent 
, demonstriert an einem praxisrelevanten beispiel aus der forschun 
g der th ilmenau. - in: int. v/iss. ко 11. th ilmemau. - ilmenau 31 ( 
1986)5. - s. 179-180 
+intelligenz+geistig-kulturelles beduerfnis+technische hochschule 
ilmenau 
ml 24-V86 
meyer, herbert*paetzold, marianne*rosenthal, b. 
dialektik von struktur und funktion bei der entwicklung kuenstlich 
er organe. - in: wiss. zeitschr. th ilmenau. - ilmenau 32(1986)1. 
- s. 37-44 
+kuenstliches organ+mediaintechnik+transplantation+kybernetik (bio 
1) 
ml 25-V86 
meyer, herbert 
kuenstliehe Intelligenz - dissiplinaritaet und interdisziplinarita 
et. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)5. - s. 9 
9-100 
+kuenstliehe intelligens+philosophie 
ml 26-V86 
meyer, h e r b e r t * w i n t e r , m a r l i s 
qualifikationsanforderungen in forschung und entwicklung. - in: in 
t. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)5. - s. 101-102 
+f orschung+hochschulabsolvent+qualif ikation-f-1 ei stungsber ei tschaft 
ml 27-V86 
prager, hans-joerg 
die beruecksichtigung der eignung von mensch und technik fuer spez 
ifische informationsVerarbeitungsprozesse. - in: int. wiss. koll. 
th ilmenau. - ilmenau 31(1986)5. - s. 37-38 
+informationstechnik+mensch+masсhine+funktionsVerteilung 
ml 28-V86 
prokoph, werner 
methodologische fragen zu erbe und tradition. - in: int. wiss. kol 
1. th ilmenau. - ilmena 31(1986)5. - s. 253-254 
+ingenieurausbildung-fr-geschichte+methodologie 
- A -
ml 
ml 30-V86 
prokoph, werner 
zum hochschuIgeschichtsvorhaben : information - angebot zur diskus 
sion, - in: wiss . zeitschr. th ilmenau. — ilmenau 32(1986)1. - s. 
^5-53 
+hochs chulg es chi cht e+v/i s s ens chaf t sg e schi cht e+g es chi cht s schrei bung 
ml 31-VS6 
rittig , carola 
zu ausgewaehlten fragen der sozialistischen Wehrerziehung. - in: w 
iss. zeitschr. th ilmenau. - ilmenau 32(1986)2. - s. 165-169 
+sozialistische wehr erz i ehung +wehr b er ei tschaf t-f-f ried ens Sicherung 
ml 32-V86 
rittig, franz 
ingenieurausbildung und hochschulgeschichte : ueberlegungen zu ein 
em forschungsprojekt. - in: wiss. zeitschr. th ilmenau. - ilmenau 
32(1986)1. - s. 55-61 
+hochschulgeschichte+ingenieurausbildung+traditionspf lege 
ml 33-V86 
rittig, franz 
zur entv.'icklung von profil und struktur im gruendungsprozess der h 
ochschule fuer elektrotechnik ilmenau (1953-1955). - in: int. wiss 
. koll. - ilmenau 31(1986)5. - s. 257-258 
+technische hochschule ilmenau+geschichte+ingenieurausbildung 
ml 34-V86 
roemer , klaus*wladimirski, sergej 
Intelligenz und Ideologie - ein soziales und ideologisches portaet 
der sozialistischen intelligenz. - in: wiss. zeitschr. th ilmenau 
. - ilmenau 32(1986)5. - s. 3-166 
+ideologischer klassenkampf+sosiale schicht+intelligenz 
ml 35-V86 
roemer, klaus 
perspektivni razvo;j klasa, slejeva i socjalnih razlika u socijaliz 
mu. - in: strategija dugorocnog drustveno-ekonomskog razvoja sfrj 
i ddr : jedanaesti naucni kolokvijum / univerzitet u nisu / visoka 
technicka skola u ilmenauu. - nis, 1986. - s. 9-27 
-(-sozial st ruktur+sozialismus+intelligenz-f Wissenschaft liehe arbeit 
5 -
ml 36-V86 
гоешег, klaus 
soziale gemeinsamkeiten und unterschiede zwischen hoch— und fachsc 
hulabsolventen im bereich der technischen hochschule ilmenau und e 
inigen industriebertrieben des bezirkes suhl. - n: int. wiss. ко11 
. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)5- - s. 117-119 
+technische hochschule ilmenau+soziologische untersuehung+intellig 
enz 
ml 37-V86 
schaefer, isolde 
lebenssiele als wesentlicher Indikator fuer die auspraegung der ge 
istigen kultur der wissenschaftlich—technischen intelligenz, — in: 
int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)5. - s. 191-192 
-fintelligenz+geistig-kulturelles beduerfnis+lebensweise 
ml 38-V86 
schaefer, michael 
der "techniker" und die kultivierung seiner geistigen beduerfnisse 
. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)5. - s. 193 
-194 
+intelligenz+technikwissenschaftler+geistig-kulturelles beduerfnis 
ml 39-V86 
schaefer, uwe 
zu einigen fragen des verhaeltnisses von christlicher theologie un 
d naturwissenschafteil. — in: wiss. zeitschr. th ilmenau. — ilmenau 
32(1986)3. - s. 21-27 
+christliche theologie+naturwissenschaften+kirche+weltanschauung 
ml 40-V86 
schaefer, uwe 
zum verhaeltnis von naturwissenschaften und religion. — in: int. w 
iss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)5. - s. 123-124 
+naturwi s sens chaf ten+rel igion+kirche+christ-t-susammenarb ei t 
ml 41-V86 
schueler, andreas 
Informationsaustausch in forschung und entwicklung als effektivita 
etsfaktor. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)5. 
- s. 49-50 
+forschung+wissenschaftlieh—technischer arbeitsprozess+information 
saustausch 
ml 42-V86 
schueler, andreas 
veza izmedju prednosti soci^alizma i dostignuca naucnotehnicke rev 
olucije - sustina ekonomske strategij e j edinstvene socijalisticke 
partij e nemacke. - in: strategija dugorocnog drustveno-ekonomskog 
rasvoja sfrj i dar : jedanaesti naucni kolovijum / univerzitet u n 
isu / visoka tehnicka skola ilmenauu. - nis, 1986. - s. 50-62 
+sozialismus+wissenschaftlieh—technische revolution+ddr 
- 6 -
ml 43-V86 
Sommerfeld , heinz 
zur bedeutung des geschichtsbewusstseins fuer die Vertiefung des к 
lassenstandpunktes der wissenschaftlich-technischen Intelligenz. -
in: int. wiss. koll. th Ilmenau. - ilmenau 31(1986)5. - s. 265-26 
6 
^-technische hochschule ilmenau+ingeni eurausbildung+k lass ens tandpun 
kt 
ml 44-V86 
strey, Joachim 
zur arbeit territorialer Parteiorgane beim aufbau der hochschule f 
uer elektrotechnik ilmenau. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - i 
lmenau 31(1986)5. - s. 267-268 
-^technische hochschule ilmenau+geschichte+sed 
ml 45-V86 
Ullrich, eckhard 
zur reflexion des fortSchrittsproblems durch buergerliehe fachwiss 
enschaftier. - in: wiss. zeitsehr, th ilmenau. - ilmenau 32(1986)2 
. - s. 171-179 
+fortschrittsproblem+wissenschaft+buergerliehe Ideologie 
ml 46-V86 
voigt, eva 
zu theoretisch-methodischen fragen der ermittlung und beWertung de 
r sozialoekonomisehen Wirksamkeit wissenschaftlich-technischer neu 
erungen. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)5. -
s. 65-66 
+wissenschaftlich-technischer fortsehritt+automatisierung 
ml 47-V86 
voigt, eva*voigt, gerhard 
zum sosialoekonomischen wesen der Wissenschaftlich—technischen arb 
eit und ihrer rolle im sozialistischen reproduktionsprozess. - in: 
wiss. zeitschr. th ilmenau. - ilmenau 32(1986)4. - s. 159-172 
+reproduktionsprozess+wissenschaftlich-technisehe arbeit 
ml 48-V86 
weiss , ina*stuhr, dieter 
Probleme der weltanschaulichen und moralischen erziehung von vorku 
rsteilnehmern an der th ilmenau. - in: int. wiss. koll, th ilmenau 
. - ilmenau 31(1986)5. - s. 135-136 
+t echnische hochschule i lmenau+v/el tans с hauung -f-vorkurs+er Ziehung 
ml 49-V86 
wiegand, klaus 
anmerkungen zum verlauf und zu aktuellen aufgaben bei der meisteru 
ng der wissenschaftlich-technischen revolution in der ddr. - in: i 
nt. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)5. - s. 67-68 
+wissenschaftlich-technisehe revolution+mikroelektronik+ddr 
- 7 -
Sektion MARÖK 
1-V86 
abesser, harald 
ueber feedback-transformationen, die die struktur von hamilton-ste 
uersysteraen erhalten. - in: int. tag. mathemat. Optimierung — theo 
rie u. anwendungen, eisenach, 10.-15.11.1986: vortagsauszuege. - ( 
ilmenau, 1986). - s. 1-4 
+nonlinear control+hamilton systems+feedback transformation 
ma 2-V86 
bock, margot 
betriebswirtschaftliche und arbeitwissenschaftliehe aspekte der au 
tomatisierung. - in: Wirtschaftswissenschaft. - berlin 34(1986)7. 
- s. 1069 
+effektivitaet+autoraatisierung+industriroboter+flexible automatisi 
erung 
ma 3-V86 
boehme, thomas*schild, goeran 
ueber ein elementargeometrisches problem. - in: algebra u. graphen 
theorie: beitr. d. Jahrestag. algebra u. grenzgebiete, siebenlehn, 
28.10.-1.11.1985. - freiberg, 1986. - s. 17-20 
+kombinatorik+graphentheorie+planare graphen+durchlaufung+laengste 
kreise 
ma 4-V86 
borchardt, marlies 
on generating bounds to quadratic mixed boolean problems. - in: in 
t. tag. mathemat, Optimierung - theorie u. anwendungen, eisenach, 
10.-15.11.1986: vortragsauszuege. - (ilmenau, 1986). - s. 17-21 
-i-ganzzahlige op timierung+ni cht lineare op timi erung-f-optimalitaet skr i 
terien 
ma 5-V86 
borchardt, marlies 
straf- und multiplikatormethoden fuer Optimierungsprobleme mit dis 
kreten und stetigen veriablen II. - in: wiss. zeitschr. th ilmenau 
. - ilmenau 32(1986)1. - s. 63-72 
+straf- und multiplikatormethode-Hnathematische optimierung+variabl 
e (math) 
ma 6-V86 
braeuning, guenter*haendel, georg 
25 jahre rechenzentrum - 25 ;jahre entWicklung der rechentechnik an 
der technischen hochschule ilmenau. - in: sammelband zur wiss. ta 
g. 25 3ahre rechenzentrum. - ilmenau: th, 1986. - s. 8-27 
-bteohnische hochschule ilmenau+rechentechnik+elektronische rechena 
nlagen 
ma 7-V86 
ehnert, georg*harant, jochen*walther, hans-joachim 
raitteilungen zu mathematischen Problemen der Verkehrsoptimierung. 
- in: v/iss. zeitschr. th ilmenau. - ilmenau 32(1986)3. - s. 39-43 
+verkehrsoptimierung+kraftverkehr+mathematisches problem 
- 8 
ma S-V86 
ehnert, georg*elliger, ralf*elster, karl-heinz 
ein 2-sorten-problem der verkehrsoptimeirung. - in: int. tag. math 
emat. Optimierung - theorie u. anwendungen, eisenach, 10.-15.11.19 
86: vortagsauszuege. - (ilmenau, 1986). - s. 37-4. - weit, verf.: 
harant, 5ochen*walther , hansJoachim 
+algotithmentheorie, optimal! taet-f-heur istischer algorithmus+verkehr 
soptimierung 
ma 9-V86 
eister, karl—heinz*thierfelder, Jоerg 
mathematische Optimierung und verallgemeinerte differenzierbarkeit 
: e. ueberblick. - in: int. tag. mathemat. Optimierung - theorie u 
. anwendungen, eisenach, 10.-15-11.1986: vortragsauszuege. - (ilme 
nau, 1986). - s. 46-49 
-t-ni cht lineare optimierung+approximation+kegel+verallgemeinerung 
ma 10-V86 
fraas, guenther 
robert doepel: arbeiten, weil es freude macht. - in: wiss. zeitseh 
r. th ilmenau. - ilmenau 32(1986)1. - s. 3-11 
+doepel , robert+laudatio 
ma 11-V86 
gmilkowsky, peter*stahl, achim*seeber, harald 
entwurf und Implementierung eines prozesssteueralgorithmus fuer ei 
nen flexiblen fertigungsabschnitt. - in: sammelband zur wiss. tag. 
25 Jahre rechenzentrum. - ilmenau: th, 1986. - s. 203-214 
-^-hierarchische prozesssteuerung-t-prozessanalyse+digitale simulation 
ma 12-V86 
harant, jochen*walther, hansJoachim 
ueber den shortness exponent von polyedergraphen. - in: algebra u. 
graphentheorie: beitr. d. Jahrestag, algebra u. grenzgebiete, sie 
benlehn, 28.10.-1.11.1985. - freiberg, 1986. - s. 31-34 
-fkombinatorik-Hgraphentheorie+planare graphen+durchlaufung+laengste 
kreise 
ma 13-V86 
hoffmann, armin 
duality for optimal problems governed by integral state relations. 
- in: int. tag. Optimierung - theorie u. anwendungen, eisenach, 1 
0.-15.11.1986: vortragsauszuege. - (ilmenau, 1986). - s. 74-81 
+dualitaetsthe orie+optimalkriterien+nicht lineare optimierung+banac 
hraum 
ma 14-V86 
huelsenberg, frieder 
erfahrungen bei der Weiterbildung von fachschulkadern im rahmen de 
r externenausbildung. - in: der beitrag d. universitaeten, hoch- u 
. fachsciiulen zur beruflichen Weiterbildung von hoch- u. fachschul 
kauern. - berlin: zentralinst. fuer hochschulbild., 1986. - s. 119 
-120 
+fachschulkader-f-ingenieur+oekonom+weiterbildung-i-externes Studium 
ma 15-V86 
huelsenberg, frieder*mueller, bernd 
nutsung der plankostenkategorien sum nachweis der Senkung des prod 
uktionsverbrauchs - dargestellt am beispiel der Herstellung mikroe 
lekt ronischer bauelemente. - in: v/iss. zeit sehr, th ilmenau. - ilm 
enau 32(1986)4. - s. 75-100 
+produktionsverbrauch+bauelement,elektron.+mikroelektronik+kostenr 
echnung 
ma 16-V66 
hutschenreuther, nermann 
rechnergestuetzte Optimierung des Personenverkehrs mit kom. - in: 
V. koll. netzwerkoptimierung - theorie und anwendungen, leipzig, 1 
4.-16.5.1986. - leipzig, 1986. - s. 19-20. - (wissenschaftliche be 
richte der th leipzig / h. 1,1986) 
-t-heuristischer algorithmus+personenverkehr+verkehrsOptimierung 
ma 17-V86 
klaffenbach, fred-gunnar*steigenberger, Joachim 
remarks on the solution of a certain linear boundary value problem 
concerning heat transport. - in: wiss. zeitsehr. th ilmenau. - il 
menau 32(1986)3. - s. 45-56 
+grenzwertsystem+waermetransport 
ma 18-V86 
lautenschlaeger , dorit 
entv/urf eines rechnergestuetzten technologenarbeitsplatzes fuer de 
n kom-einsatz. - in: V. koll. netzwerkoptimierung - theorie u. anw 
endungen, leipzig, 14.-16.5.1986. - leipzig, 1986. - s. 27-28. - ( 
wissenschaftliche berichte der th leipzig / h. 1, 1986) 
+algorithmentheorie+heuristischer algorithmus+kom-einsats+verkehrs 
p laming 
ma 19-V86 
lindemann , bernd 
eignung der aufwands- und nutzensbestandteile fuer den effektivita 
etsnachweis flexibler fertigungen. - in: ermittlung, beurteilung u 
. beeinf lussung d. ef f ektivitae-t flexibler f ertigungen: kurzref. z 
urn koll. d. sekt. betriebswirtsch., Wismar, 10.-11.9.1986. - s. 24 
-25. - (ingenieurhochsch. Wismar: v/iss. beitr. / Sonderheft 3/86) 
+flexible automatisierung+fertigungsprozess+automatisierung+effekt 
ivitaet 
ma 20-V86 
lorentz, raiener 
notwendige optimalitaetsbedingungen 2. Ordnung fuer ein abstraktes 
optimalsteuerproblem bei zustandsbifurkation. - in: int. tag. mat 
hemat. Optimierung - theorie u. anwendungen, eisenach, 10.-15.11.1 
986; vortragsauszuege. - (ilmenau, 1986). - s. 98-103 
+optimalitaet+bifurkationstheorie+optimalSteuerung 
ma 21-V86 
marx, bernd 
zweidimensionaler verzweigungsfall bei hammersteinschen operatorgl 
eichungen mit vektorwertiger parameterabhaengigkeit. - in: v/iss. z 
eitschr. th ilmenau. - ilmenau 32(1986)1. - s. 73-90 
-fhammersteinsche op erat о rgl ei chung+bif urkationst he or ie+verzweigung 
sgleichung 
- 10 -
ma 22-V86 
nehse, reinhard 
ein neuer beweis des effizienzsatzes der linearen vektoroptimierun 
g. - in: int. tag. mathemat. Optimierung — theorie u. anwendungen, 
eisenach, 10.-15. 11.1986: vortragsausauege. - (ilmenau, 1986). -
s. 183 
+ lineare velctoroptimierung+ef f iE i ens sat z+vekt or Optimierung 
ma 23-V86 
pamp el, Joachim 
anforderungen an die komplexe bewertung komplexer flexibler automa 
tisierungsloesungen. - in: ermittlung, beurteilung u. beeinflussun 
g d. effektivitaet flexibler fertigungen: kurzref. zum koll. d. se 
kt. Sozialist, betriebswirtsch., Wismar, 10.-11.9,1986. - Wismar, 
1986. — s. 18-20. — (ingenieurhochsch. Wismar: wiss . beitr. / sond 
erheft 3/86) 
+flexible automatisierung+fertigungsprozess+automatisierung-t-effekt 
ivitaet 
ша 24-V86 
sachs, hörst 
on spatial representations of finite graphs. - in: finite and infi 
nite sets (proc. of the conf. on finiteand infinite sets, eger 198 
1). - budapest: akad. kiado, 1984. - s. 649-662. - (colloquia math 
ematica societatis Janos bolai, vol. 3V) 
^concatenation number+criticaily non—di scat enable grap hs-f finite gr 
aphs+graphs 
ma 25-VS6 
sachs , horst 
on the number perfect matchings in bipartite plane graphs. - in: a 
Igebra u. graphentheorie: beitr. d. Jahrestag, algebra u. grenzgeb 
iete, siebenlehn, 28.10.1.11.1985. - freiberg, 1986. - s. 65-70 
+adjacency matrix+bipartite graphs+peri ect matching 
ma 26-V86 
schild, goeran*walther, hansJoachim*ehnert, georg 
mathematische methoden bei der buseinsatzplammg. - in: V. koll. n 
etzwerkoptimierung — theorie u. anwendungen, leipzig, 14.-16.5.198 
6. - leipzig, 1986. - s. 52-53. - (wiss. berichte d. th leipzig / 
h. 1, 1986). - weit. verf.: harant, Jochen. 
+algorithmenthe or ie+p о lyeder-f verkehr splanung+bus einsät z 
ma 27-V86 
steigenberger, Joachim 
on a class of nonlinear control systems which are feedback equival 
ent to systems affine in the control. - in: int. tag. mathemat. op 
timierung - theorie u. anwendungen, eisenach, 1 0.-15.11.1986: vor 
tragsaussuege . - (ilmenau, 1986). - s. 143-144 
+nonlinear control+hamiltonian systems+feedback transformations 
ma 28-V86 
stiebitz , michael 
colour-critical graphs and linear algebra. - in: algebra u. graphe 
ntheorie: beitr. d. Jahrestag. algebra u. grenzgebiete, siebenlehn 
, 28.10.-1.11.1985. - s. 103-106 
н-kombinatorik-f-graphentheorie-Fplanare graphen+durchlaufung+laengste 
kreise 
11 
ma 29-V86 
vogt, werner 
numerische verfahren fuer anfangswertaufgaben, deren loesungen sin 
gularitaeten besitzen. - in: numerische behandlung von differentia 
lgleichungen: 4. ко11. d. rechenzentrums u. d. sekt. mathematik d. 
friedrich-schiller-univ. Jena. - Jena, 1986. — (wiss. beitr. d. f 
riedrich-schiller—univeristaet 3ena) 
+gewoehnliche differentialgleichung+naeherungsverfahren+anfangswer 
tproblem 
raa 30-V86 
walther , hansjoachim*harant, Jochen 
on a problem concerning longest circuits in polyhedral graphs. - i 
n: graph theory in meory of g. a. dirac. - arasterdam: north-hollan 
d, 1986 
+kombinatorik+graphentheorie+planare graphen+durchlaufung+laengste 
kreise 
ma 31-V86 
weber , klaus—dieter*otto, 1. 
anwendung der gaussapproximation auf Iwl-uebertragungsfunktionen b 
ei der systemberechnung. - in: elektrotechnik, elektronik. - berli 
n 36(1986)11. - s. 421-423 
+approximation+lichtwellenleiter+gebrochene rationale funktionen 
ma 32-V86 
weber j klaus-dieter 
wissenschaftliches rechnen und pascal-sc: e. ueberblick. 
melband zur v/iss. tag. 25 jähre rechenzentrum. - ilmenau 
. - s. 239-243 
+programmicrspraohe+rechner~arithmetik+pascal 
ma 33-V86 
sernitz, holger 
betrachtung zur mathematik der alten griechen in Wechselwirkung mi 
t dor antiken philosODhie. - in: wiss. zeitschr. th ilmenau. — ilm 
enau 32(1986)3. - s. 57-70 
+DhiloQophische forschung+mathematik-fgriechen+wissenschaftsgeschic 
hte 
- in: ваш 
th, 1986 
- 12 
ORZ 
rz 1-V86 
haendel, georg*huelsenberg, frieder 
oekonomische grundaussagen zur leistungsfaehigkeit der edva des or 
z der th Ilmenau. - in: sammelband zur wissenschaftlichen tagung 2 
5 jähre rechenzentrum. - Ilmenau: th, 1986. — s. 27-37 
+technische hochschule ilmenau, orz+nutzungsanalysen+edv-fachperso 
nal 
rz 2-V86 
hagen, thoraas 
mutos als basisbetriebssystem zur mikroprozessor-softwareentwicklu 
ng. - in: sammelband zur wissenschaftlichen tagung 25 jähre rechen 
Zentrum . - ilmenau: th, 1986. - s. 67-78 
+mutos+unix+betriebssystem+cross-software+softwareentwicklungssyst 
em 
rz 3-V86 
henke , adolf*klemm, karin*stoll, ilona 
rechnergestuetzte patentvorrecherche in Zusammenarbeit des institu 
tes fuer informationswissenschaft, erfindungswesen und recht (iner 
) mit dem organisations— uns rechenzentrum der th ilmenau. - in: s 
ammeiband zur wissenschaftlichen tagung 25 jähre rechenzentrum. -
ilmenau: th, 1986. - s. 196-198 
+computer—patentvorrecherche+weltpatentfonds+ispi+patentklassifika 
tion 
rz 4-V86 
huebel , guenter 
konzeptionelles zu einem modifizierbaren crossassembler in einem a 
uf mutos basierenden programmentwicklungssystem. - in: sammelband 
zur wissenschaftlichen tagung 25 jähre rechenzentrum. - ilmenau: t 
h, 1986. - s. 111-123 
+crossassembler+programmentwicklungssystem+mutos+unix+symbolisches 
debugging 
rz 5-V66 
huether, bernd 
mux 80 - ein universelles steuergeraet fuer sif eser. - in: sammel 
band zur wissenschaftlichen tagung 25 jähre rechenzentrum. - ilmen 
au: th, 1986. - s. 163-168 
+terminalsteuerrechner+eser—kopplung+netzbetrieb+eindraht—ringleit 
ung 
rz 6-V86 
jackisch, peter 
Programmtest - bestandteil der entwicklung von qualitaetssoftware. 
- in: sammelband zur wissenschaftlichen tagung 25 jähre rechenzen 
trura . — ilmenau: th, 1986. — s. 57-66 
+softwaretechnik+programmtest+testmethoden+funktionstest+strukturt 
est 
rz 7-V86 
krause, Christine 
einige aspekte capability- bzw. obj ektorientierter Systeme, — in: 
sammelband zur wissenschaftlichen tagung 25 jähre rechenzentrum. — 
ilmenau: th, 1986. - s. 147-158 
-fcapability+obj ekt+modularisierung+kont ex t+domaene-f segment 
- 13 -
8-V86 
popp, almut 
das programmsystem waldi - eine datenbankloesung fuer die veterina 
ermedizin am bc a5120. - in: sammelband zur wissenschaftlichen tag 
ung 25 jähre rechenzentrum. - ilmenau: th, 1986.2 
+dbaselI+patientendatei+uialogsystem+datenbanksystem+veterinaermed 
i z i n 
rcüchke , dietrich 
die behändlung von gemischten randbedingungen im dreidimensionalen 
fall bei der loesung von partiellen differentialgleichungen der h 
albleiterphysik mit der methode der finiten elemente. - in: sammel 
band zur wissenschaftlichen tagung 25 jähre rechenzentrum. - ilmen 
au: th, 1966. - s. 175-187 
+partiellle differentialgleichung+halbleiterphysik+finte—elemente— 
methode 
10-V86 
reschke, dietrich 
die behandlung von gemischten randbedingungen im dreidimensionalen 
fall bei der loesung von partiellen differentialgleichungen der h 
albleiterphysik mit der methode der finiten elemente. — in: wiss. 
zeitschr. th ilmenau. - ilmenau 32(1986)6. - s. 141-151 
+partielle differentialgleichung-Hialbleiterphysik+finite-elemente-
methode 
11-V86 
scheffel, heins 
die nutzung der Programmiersprache с in der Systemprogrammierung. 
- in: sammelband zur wissenschaftlichen tagung 25 jähre rechensent 
rum. - ilmenau: th, 1986. - s. 79-92 
+systemprogrammierspräche+programmierspräche С+sprächbesehreibung 
12-V66 
scheffel, heins 
Systemprogrammierung in der programmierSDräche с. - in: v/iss. zeit 
sehr, th ilmenau. - ilmenau 32(1986)6. - s. 129-139 
+systemprogrammiersprache+programmierspräche c+sprachbeschreibung 
13-V86 
Schindler, hans-albrecht 
konseption zur erweiterung des mutos-1630-laders auf overlay-struk 
tur. - in: sammelband zur wissenschaftlichen tagung 25 jähre reche 
nzentrum. - ilmenau: th, 1986. - s. 124-132 
+unix-Hnutos1&30+kl630-i-lader+overlay 
14-VS6 
schoenefeld, reinhold*hagen, thomas 
das dialogsystem mutos 1630 als moderne software-umgebung. - in: p 
rogrammiersysteme fuer mikrorechner: vortraege d. problemseminars 
vom 4.-8.1985 in bad stuer. - berlin, 1986. - s. 31-39. - (informa 
tik Informationen reporte + 1986, 3) 
-t-mutos 1630+unix+betriebssystem+sof tware-umgebung+lebenszyklus-pha 
senmodell 
- 14 -
rs 15-V86 
schoenefeld, reinhold 
gibt es eine alternative zur j. v. neumann-architektur?. - in: sam 
melband zur wissenschaftlichen tagung 25 jähre rechenzentrum. - il 
menau: th, 1986. - s. 133-146 
-t-rechnerarchitektur+rechner der 5. generation+j. v. neumann-archit 
ektur+edva 
rz 16-VS6 
schoenefeld , reinhold 
gibt es eine alternative zur j. v. neumann-architektur?. - in: wis 
s. zeitschr. th ilmenau. - ilmenau 32(1986)6. - s. 117-128 
+rechner-architektur+rechner der 5. generation+j. v, neumann-archi 
tektur+edva 
rz 17-V86 
schoenefeld, reinhold*springer, guenter*hagen, thomas 
mutos 1630 - ein betriebssystem hoher leistungsfaehigkeit fuer mik 
rorechner. — in: beitraege zur mikroComputertechnik. - berlin, 198 
6. - s. 198-218 
+mutos 1630+betriebssystem-bsof tv /are-umgebung+bet r iebssys tem-kern 
rs 18-V86 
schoenefeld , reinhold*schrewe, Ingo 
obj ektorientierte Programmierung in с. - in: edv—aspekte. - berlin 
5(1986)4. -s. 34-37 
+datenstruktur+objektorientierte programmiersprache-Kprograramierspr 
ache с 
rz 19-V86 
schoenefeld, reinhold 
softwareteehnik - stand der dinge nach 25 fahren. - in: sammelband 
zur wissenschaftlichen tagung 25 jähre rechenzentrum. - ilmenau: 
th, 1986. ~ s. 38-56 
+lebenszyklusmodell+prototypentwicklung+parnas-modell+software 
rz 20-V86 
schrewe , ingo 
portabilitaet des betriebssystems mutos 1630. - in: sammelband zur 
wissenschaftlichen tagung 25 jähre rechenzentrum. - ilmenau: th, 
1986. - s. 103-110 
+computer+portabilitaet+mutosl630+betriebssystem+programmiersprach 
e 
rz 21-V86 
shroeder, konrad 
datenVerarbeitung zur unterstuetzung von hauptprosessen an der th 
ilmenau. in: sammelband zur wissenschaftlichen tagung 25 jähre rec 
henzentrum. - ilmenau: th, 1986. - s. 188-195 
+datenverarbeitungsprojekt+studienprozess+information+oekonomie+le 
itung 
- 15 -
22-V86 
springer , guenter 
с—Programmierung in der software-entwicklungsumgebung mutos 1630. 
- in: sannielband zur wissenschaftlichen tagung 25 jahre rechensent 
rum. - Ilmenau: th, 1986. - s. 93-102 
+mutos+c—programmierung+programsprache c+compiler+programmgenerato 
23-V86 
sink , horst 
aspekt der konzipierung und entwicklung eines terminal syst ems im о 
rz der th Ilmenau. - in: sammelband zur wissenschaftlichen tagung 
25 ds.hre rechenzentrum. - berlin: th, 1986. - s . 159—162 
+informationsuebertragung+kategorien der netze+schnittstellen+ 
Sektion PHYTEB 
1-V86 
abraham , michael*paasen, gemotzt ad j eddine , a . 
observation of size quantization in cds layer by surface plasmon s 
prectroscopy. - in: solid state communications. - london 60(1986). 
- s. 393-396. - weit, verf.: hakiki, a. 
+oberf laechenplasrnonen+halbleiter+spektroskopie+groessenquantisier 
ung 
2-V86 
arnold, heinrich 
zur hetcrogenkinetik bei cvd-^rozessen. - in: Zeitschrift fuer che 
mie. - leipzig 26(1981)1. - s. 15-20 
+schichther3tellung+katalyse+kinetik+halbleiter 
3-V86 
fiedler , thomas*paasch, gernot*zoellner, j ens-peter 
zur spinaufSpaltung elektronischer subbaender in inversionschichte 
n. - in: 2. arbeitstagg. d. arbeitsgr. "halbleiterphysik" im fachv 
erb. "theoret. physik" d. phys. ges. d. ddr, 29 .9.-3-10.86, ilmen 
au : kurzfass. d. vortr. - Ilmenau, 1986. - s . 44 
-i-grenzflaechen+inversionsschiebt-f schmal lueckige halbleiter+energie 
niveau 
4-V86 
fisch, joachim*fisch, gerda*kost, hans-richard 
erste medizinische und technische erfahrungen bei der anwendung ei 
nes neuen Verfahrens zur uva- und blaulichtbestrahlung koerpereige 
neu blutes (uvab). - in: seitschr. fuer klinische medizin. - berli 
n 41(1906)18. - s. 1469-1471. - weit, verf.: lindhofer, hans-georg 
*hermann, wolfgang 
+blutbestrahlung+pvuasi-arteri eller sauer st of f partial drucke lip op rot 
eine 
- 16 -
5-V86 
fisch , 3oaohira*wiesner, anke 
mediaintechnische und —methodische entwicklung der uv—beStrahlung 
des eigenblutes. - in: wiss. zeitschr. th ilmenau 32(1986)1. - s. 
145-176 
+blut+uv-st rahlung+uvb-s t rah lung-t-therapie 
6-V86 
gobsch, gerhard*paasch, gernot*zoellner, j ens-peter 
elektronische struktur von inversionsschichten in bikristallen. -
in: 2. arbeitstagg. d. arbeitsgr. "halbleitertheorie" im fachverb. 
"theoret. physik" d. phys. ges. d. ddr, 29.9-3.10,86, ilmenau : к 
urzfass. d. vortr. - ilmenau, 1986. - s. 5. - weit. verf.: uebense 
e , hartmut 
+halbleiter+bandstruktur+zweidimensionales elektronengas+inversion 
sschicht 
7-V86 
gobsch, gerhard^schulze, dirk 
inversionsschichten in bikristallen. - in: 2. arbeitstagg. d. arbe 
itsgr. "halbleitertheorie" im fachverb. "theoret. physik" d. phys. 
ges. d. ddr, 29.9.-3.10.86, ilmenau :kurzfass. d. vortr. - ilmena 
u, 1986. - s. 43 
+halbleiter-belektronengas+gitterdef ekte+insb+theorie 
8-Y86 
gobsch, gerhard*paasch, gemot *zoellner, jens-peter 
landauniveaus in inversionsschichten von halbleitern mit nichtpara 
bolischer bandstruktur. - in: 2. arbeitstagg. d . arbeitsgr. "halbl 
eitertheorie" im fachverb. "theoret . physik" d. pys. ges. d. ddr, 
29.9.-3.10.86, ilmenau : kurzfass. d. vortr. - ilmenau, 1986. - s. 
42. - weit. verf.: fiedler , thomas 
+halbleiter+zwei dimensional es elektronengas+magnetf eld+theorie 
9-V36 
gobsch, gerhard*paasch, gernot*uebensee, hartmut 
self-consistent calculation of the electronic structure of n-inver 
sion layers adj accnt to the grain boundary in insb bicristals. - i 
n: uhysica status solidi (b). - berlin 135(1986). - s. 169-183, 28 
3-297 
+halbleiterphyaik+inversionoschicht H-bandstruktur+theorie+korngrenz 
e+ 
10-У86 
gobsch, gerhard*zoellner , j ens-pet er *paasch, gemot 
two—dimensional electronic subband structrue of boundaries hg1-xmn 
xte. - in: physica status solidi (b). - berlin 134(1986)2. -s. k14 
9-k153 
•felektronische subbandstruktur+bandstruktur+quantisierung+korngren 
ze 
11-V86 
goldhahn, ruediger*roeppischer, herbert 
lokalisierung von pn-uebergaengen in gaas mittels elekttroreflexio 
n. - in: 2. arbeitstgg. d. arbeitsgr. "halbleitertheorie" im fachv 
e r b . " t h e o r e t . phys ik" d. p h y s . g e s . d.. d d r , 2 9 . 9 . - 3 - 1 0 . 8 6 , i lmena 
u : kursfass. d. vortr. - ilmenau, 1986. - s. 48 
+elektrоoptischer effekt+halbleiter+elektrolyt+oxydation 
- 17 -
12-V86 
gothe, karl-heinz*fuertig, helmut*knauf, otto 
magnetische resonanzUntersuchungen im mikrowellengebiet an hocheis 
enhaltigen glaesern. — in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilraenau 
31(1936)4. - Б. 93-95 
-s-glaeser+resоnanzuntersuchung+mikrowe11engebiet 
13-V86 
g o t h e , ka r l - -he inz*ha r tung , g u e n t e r 
zyk lo t ron re sonansun t e r suchungen an s i l i z i u m . - i n : 2 . a r b e i t s t a g g . 
d. a r b e i t s g r . " h a l b l e i t e r t h e o r i e " im f a c h v e r b . " t h e o r e t . p h y s i k " 
d. phys . g e s . d. d d r , 2 9 . 9 . - 3 . 1 0 . 8 6 , i lmenau : k u r z f a s s . d. v o r t r 
. - i lmenau, 1986. - s . 46 
-Hsyklo t ronresonanzunte rsuchung+s i l i s ium 
14-V86 
hartmann, uv/e 
die beStimmung des floating-gate-potentials in floating-gate-trans 
istoren. - in: 19. fachkoll. informationstechnik, verbunden mit d. 
1. tag. schaltkreisentwuri, dresden, 21.-23.1.1986. t. 1. - dresd 
en, 1986. - s. 159-163 
+transistor+f1oating-gate-transistor-fi 1oating-gate-potential 
15-V86 
heinzc, waiter 
die method!к iuer analyser, der technologie in der serienfertignung 
elektronischer erzeugnisse. - in: wiss. zeitschr. th ilmenau. — i 
Imenau 32(1986)1. - s. 113-131 
-f-serienfertigung-belektronisches erzeugnis+analyse (wirtsch)-i-techno 
logie 
16-V86 
holz , gert^schnitt1 er, Christoph 
calculation of the electronic properties of a high electron mobili 
ty transistor. - in: physica status solidi (a). - berlin (1986)2. 
- s. 635-644 
4-halbleit erbaue lement+f eldef f ekttransistor+physik duenner schichte 
n 
i i -v О С 
jarausch, Johannes 
der physiker robert doepel. - in: wiss. zeitschr. th ilmenau. - il 
menau 32(1986)1. - s. 13-35 
+kanalstrahlanlage+isothopentrennung-bdocpel, robert+laudatio 
18-V86 
kirsten , m.*gall, dietrich 
energetische gesichtspunkte der beleuchtungstechnik. — in: der ele 
ktropraktiker. - berlin 40(1986)12. - s. 405-406 
+beleuchtung+elektroenergie+verbrauch+einsparung+tendenzen 
18 -
ph 19-V86 
knedlik, christian*lehmann, joсhen 
diffusion bei räumtemperatur in al/si-kontakten. - in: wiss. zeits 
chr. th Ilmenau. - Ilmenau. - 32(1986)3. - s. 143-150 
-t-korngrenzendif fusion+alsi-kontakte+vlsi-technik+temperaturabhaeng 
igkeit 
ph 20-VS6 
koehler, eberhart*geitner , volker*kosch, jens 
theoretische und experimentelle erforschung von verstaerkungsspelc 
herzell en fuer dram: - in: 2. arbeitstagg. d. arbeitsgr• "halbleit 
ertheorie" ira fachverb."theoret. physik" d. phys. ges . d. ddr, 29. 
9--3.10.86, ilmenau : kurzfass. d. vortr. - ilmenau, 1986. - s. 7 
+transistor+speicher (dat)+schaltkreis 
21-VS6 
paasch, gernot*zoellner, ;jens-peter*uebensee , hartmut 
electric field versus band bending in mis structures: quantum inte 
rpolation formula for device modelling. - in: physica status solid 
i (b). - berlin 97(1986)2. - s. k107-k111. - weit, verf.: tarnay, 
к. 
+halbleiterphysik,inversionsschienten,mis—Systeme 
ph 22-V36 
paasch, gernot*gobsch, gerhard* zoellner, jens-peter 
inversion layers at bioorystal grain boundaries. - in: proc. 16.-t 
h symp. electron, structure / ed. n. ziesche. - dresden, 1986. - s 
. 89-93 
ч-halbl ei t erphy si k+inversionsschi cht en+bikr istalle 
ph 23-V86 
paasch, gernot*uebensee, hartmut*soellner, 3ens-peter 
ober 1 laechenf eld otacrke ala f unktior. der bandverbiegung . - in: 2. 
arbeitstaffs, d. arbeitsgr. "halbleitertheorie" im fachverb. "theor 
et. physik d. phys. ges. d. ddr, 29.9.-3.10.86, ilmenau : kurzfass 
. d. vortr.- ilmenau, 1986. - s. 12 
+ha1bleiterphysik+inversionssohicht+mos—transistor 
ph 24-V66 
paasch , gemot *f iedler, thomas*bartos , i . 
subband energie at semiconductor hetегоjunctions. - in: uhysica st 
atus solidi (b). - berlin 134(1986)2. - s. 825-835 
+heterouebergang+quantisierung4-subbandenergien+lokaldiohtenaeherun 
rr 
о 
ph 25-V86 
paasch, gemot 
zur aufarbeitung der hochschulgeschichte : probleme aus der sieht 
eines physikers. - in: int. wiss. koll. - ilmenau 31(1986)5. - s. 
245-246 
+hochschulgeschichte+technisehe hochschule ilmenau+physik 
- 19 -
26-V86 
resagk, christian*roeppischer, herbert*weise, frank 
elektroreflexions—Untersuchungen an dotierten gaas-kristallen. — i 
n: wiss. zeitschr. th Ilmenau, - ilmenau 32(1986)1. - s. 133.-143 
+doticrung (halbl)+kristall+gaas+elektroreflexion+laser 
ph 27-V86 
schipanski, dagmar*djermanov, ivo 
zweidimensionale rechnei'gestuetzte analyse von hochspannungs-dmos-
transistoren. — in: wiss. arbeiten d. bulgar. aspiranten u. studen 
ten. - ilmenau: techn. hochsch., 1936. - s. 37-41 
+dmos—transistoren+hochspannungs—dmos—tarnsistоren+cad^analyse 
ph 28-V86 
schnittler, christoph*kelber, juergen 
carrier density in layer structures of microelectronics : a modifi 
ed local density approximation for semiconductor layers. - in: phy 
smca status solidi' (b). /hceslin 135(1986)2. - s. 783-793"!j5 
-bdichtenaeherung+halbleiterschichten+heterostrukturen+ladungstrans 
port 
ph 29-V8-6 
schnitt ler , Christoph*paasch, gemotv scher f , steian 
charakteristische laenge und ladungstraegerdichte im halbleiter. -
in: wiss. zeitschr. th ilmenau. — ilmenau 32(1986)6. - s. 161—166 
+halbleiter+ladungstraegerdichte-f-schichtdicke 
ph 30—V86 
schnittler , christoph*echerf , stef an*paasch, gemot 
kanalleitfaehigkeit im mis-transistor bei beruecksichtigung von qu 
anteneffekten und diffuser grenzflaechensteuerung. - in: 2. arbeit 
stagg • d.. arbeitsgr. "halbleitertheorie" im fachverb. "theoret. ph 
ysik" d. phys. ges. d. ddr, 29.9.-3.10.1986, ilmenau : kursfass.' d 
. vortr.. - ilmenau, 1986. - s. 16 
+mis—trans istor+leitfaehigkeit+inversion+grenzflaechenstreuung 
ph 31-V86 
schnittler j christoph*holz, gert 
zur modellierung des high electron mobility-transistors. - in: 2. 
arbeitstagg. d . arbeitsgr. "halbleiterphysik" im fachverb. "theore 
t. physik" d. phys. ges. d. ddr, 29.9.-3-10.86, ilmenau :kursfass. 
d. vortr. - ilmenau, 1986. - s. 13 
+hemt+modellierung+quanturn-sise—ef f ekt+gaas+ga1-xalxas 
ph 32-V36 
sohuckel , gert^'mohnke , andreas 
tempern von oberflaechenwandlcrn in schichtstruktur. - in: wiss. z 
eitschr. th ilmenau. - ilmenau 32(1986)3. - s. 151-160 
+temp ern+oberflaechenwandler+schichtstruktur+temperatur 
- 20 -
ph 33-V86 
spiess , lothar*tippmann , herbert*hegewald , gunter 
wolframsilioidbildung durch temperung von wolfraraschichten auf ein 
kristallinem silicium. - in: v/iss. aeitschr. th ilmenau. - ilmenau 
32(1986)6. - s. 167-174. -weit, verf.: *nitzsche, karl*knedlik, 
christian 
+metallisierung+silicidbildung+wolframschicht 
ph 34-V86 
tippnan, herbert*spiess , lothar*hummel, wolf-Joachim 
eigenschaften von tantal-silizium-iniscnschichten. — in: v/iss. zeit 
sehr, th ilmenau. - ilmenau 32(1986)6. - s. 175-132. - weit. verf. 
: knedlik, christian^nitzsche, karl*linss, m. 
^-elektronische bauelemente+metallisierung+tantal-Silizium—schiebt 
ph 35-V86 
tippmann, herbert*spiess, lothar*linss, m. 
triotron-zerstaeubungsanordnung zur Herstellung von ta/si-raischsch 
ichten. - in: wiss. zeitsehr. th ilmenau. - Ilmenau 32(1986)3. - s 
. 161-166. - weit. verf.: hummel, wolf—3oachim*knedlik, christian* 
nitssche , karl 
+triotron—serstaeubun£+tasi+mischschicht+sputtern+abscheiden 
ph 36-V86 
uebensee, hartmut*paasch, gernot*zoellner, jens-peter 
self-consist theory of the electronic structure of inversion layer 
s. t. 2: quantum effects and the electronic properties of mis stur 
ctures. - in: uhysica status solidi (b). - berlin 134(1986)1. - s. 
367-381 
4-quantenmechanik+inversionssehicht+elektror.enstruktur (kernphys)+m 
is +mis 
ph 37-V86 
zocllner , j ens—peter*uebensee , hartmut*paasch , gemot 
n—inversionsschichten in hg1—xcdxte. - in: physik d. halbleiterobe 
rflaechen. berlin 17(1986). - s. 45-50 
+hal bl ei t er+i nver s ionschi cht en+mis -syst eine 
ph 38-У66 
zoa liner, j ens-pet er *p aas ch , gemot *uebens ее , hartmut 
a novel self-consist theory of the electronic stucture of inrsion 
layers in insb mis structures. - in: physica status solidi (b). -
berlin 134(1986)2. - s. 837-845. - weit, verf,: fiedler, thomas+go 
bsch, gerhard 
+inversionschicht+lokaldichtenaeherung+elektronenstruktur (kernphy 
s ) -мл i s 
ph 39-V86 
soe liner , jens-peter*uebensее , hartmut *p aas ch, gemot 
sum einfluss von dotierung und temperatur auf die elektronische st 
ruktur vor: insb—inversionsschichten. - in: wies. zeitschr, th ilme 
nau. - ilmenau 32(1986)6. - s. 183-191 
Quotierung (halb)+inversionssohicht+quantenmechanisches naeherungs 
verfahren 
- 21 -
Sektion TBK 
tb 1-V86 
bernhard, frank 
k d t - t e m p e r a t u r m e s s r e g e l n b l a t t 2 . 1 , 4 . 1 . 1 , 4 . 1 . 2 , 4 . 1 . 3 . - s u h l : к 
d t - b v , 1986 
н-temperaturmes sung +meta l l schmelz en+thermoelement+tauchmesslanse+dy 
narai к 
tb 2-V86 
buechner, nans*jaeger, gerd 
beruehrungsloses interferometrisch—inkrementalec messverfahren. -
in: feingeraetetechn.il:. - berlin 35(1986)3. - s. 108-111 
+interferometer+messung, b er uehrungslos+inkr era ental verfahr en-flaenge 
nmessung 
tb 3-V86 
buechner, nans*jaeger , gerd 
contactless interferometric incremental measurement technique. - i 
n: proc. 3rd, syirm. on theoretical metrology. - berlin, okt. 1936. 
- s. 107-115 
+interferometer+messung,beruehrungsios+inkrementa1verfahren+laenge 
Messung 
tb 4-V86 
buechner , hans47 jaeger , gerd 
ein verfahren zur inkreinentalen messwerterfassung in veraenderlich 
en interferensstrukturen. - in: beitr. zur optik und quantenelektr 
onik. "18. fruehjahrsschule optik" vom 24.-26.3.1986 in dreeden . -
berlin: phys. ges. d. ddr, fachverh . optik 11(1986). s . 194-196 
+interferometer+messung , beruehrungslos+inkrementalverfahren+laenge 
nmessung 
tb 5-V86 
drabek, stanislav'engmann, ulrich 
entwichlung eines einfachen spezi filiations syst ems fuer automatisie 
rungsanlagen. - in: 5. wiss. konf. "anlagenautomatisierung" vom 20 
.-22.5.1986 in Icipzig. - leipzig, 1986. — s. 63-66. — (wissenscha 
itliche berichte der technischen hochschule leipsig / 1986, h. 2) 
+automatisierungssystem+automatisierungsanlagen+entwurf,rechnerges 
t u e t z t e r 
t b 6—Vc36 
fcngler, wolfgang 
шodulares system der dezentralen prozessdatenverarbeitung. - in: b 
eitr. d. fachtag. "computer- u. mikroprozessortechnik 86", berlin. 
- berlin: kdt, 1986. - 4 s . 
+prozessdatenverarbeitung+automatisierungstechnik+mehrrechnersyste 
m 
tb 7-V86 
fengler , woIfgangeroth, michaei*philippow, ilka 
universelle mikrorechner—entWicklungsSysteme . — in: beitr . zur miк 
r o c o m p u t e r t e c h n i k . - b e r l i n , 1986. - s . 127-136 
+ra ik rorechner+be t r i ebssys tem+inc i rcu i t+en twur fsprogramra+emula to r 
- 22 -
tb 8-VS6 
gross , michael*debes, klaus 
mikrorechnersimulation von struktur- und funktionsprinzipien des p 
eripheren visuellen systems. - 8. miedzynarodowe symposium naukowe 
, zielona gora, 1 0-12 kwietnia, 1986. - zielona gora, april 1986. 
- s. 76-82 
+bildverarbeitung+nervensystem+visuelles system+retina+simulation+ 
mikrorechner 
t b 9-V86 
g u e n t h e r , roanfred 
r e c h n e r g e s t u e t z t e r entwurf r e a l e r d i g i t a l e r r e g e l u n g e n . - i n messe 
n s t e u e r n r e g e l n . - b c r l i n 29(1986)8 . - s . 349-353 
-fs teuerungssystem , z e i t d i sk re t -{ -d ig i t a l e r ege lung- i - r echnerges tue tz t e r 
entwurf 
tb 10-VS6 
guenther, raanfred*krause, juergen 
rechnergestuetzter entwurf realer digitaler regelungen. - in: 5. w 
iss. konf. nanlagenautomatisierungn vom 20-22.5.1986 in leipzig. -
leipzig, 1986. - s. 59-61. - (wissenschaftliche berichte der tech 
nisehen nochschule leipzig / 1986 , h. 4) 
-f-steuerungssystem ,zeitdiskret+digitale regeiung-frechnergestuetster 
entvmrf 
tb 11-V06 
guenther , raanf red 
zeitdiskrete steuerungssysteme.-1. auf1. - berlin: verl. technik 
•i QP,A _ OQQ r? 
f I > U ^ . С „." ,j >J . 
+steuerungssysteme, zeitdiskret+digitale regelung+recnnergestuetzte 
r entwurf 
tb 12-V36 
guertzig, kay*Schumann, banc-juergen 
e -p ro log - e i n e i n f a c h e r e x p e r i m e n t a l - p r o l o g - i n t e r p r e t e r fuer d i e 
ausbildung. — in: wiss. zeitschr. th ilmenau. - ilmenau 32(1986)3. 
- s. 71-79 
+ experimental-prolog-interpreter+ausbildung-f-rechentechnik+programm 
iersprache 
tb 13-V0G 
henning, guenther*voigt, michael*tischmeyer, michael 
methodische wege sum с omputerdiagnose vor schlag. - in: wiss . zeitsc 
hr. th ilmenau. - ilmenau 32(1986)2. - s. 27-46 
-fdiagnose (med)+computer-einsatz-i-medizin+computerdiagnose (med) 
tb 14-V86 
hopf garten , siegbert*reinisch, karl 
control of a regional water distribution network using hierarchica 
1 methods. - in: preprints of the ifac/ifors symp., zurich. swxtze 
rland, 26-29 aug., 1986, vol. 2. - oxford, new york (u. a.), 1986. 
- s. 867-872 
- i -hierarchische op t imierung-Ktrinkwas s e r v e r s о rgung+mehr-ebenen-s teue 
r s t r u k t u r 
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tb 15-V86 
kaempfer, kersten 
mikrorechncrstuetstes messgeraet. - in: radio, fernsehen, elektron 
ik. - berlin 35(1986)12. - s. 767-769 
+temperaturmessung+thermoelenient+messf ehler+widerstandsthermometer 
tb 16-VS6 
kc-utterling, wolf.-d , *tischmeyer, michael^kehnscherper, h. 
ein echtseitalgorithmus zur berechnung von merkmalen aus der kardi 
oimpedanzfunktion. - in: wiss . seitsehr. th ilmenau. - ilmenau 32 ( 
1966)2. - s. 111-118. - weit. verf.: klier, m. 
+impedan2meGstechnik+her2minutenvolumen+hera—schlagfrequenz+kardio 
graphie 
tb 17-V86 
killenberg, harald 
eine form der reohentechnisehen v/eiterbilduns von praxiskadern. -
in: 8. seminar "mikrorechner in lehre und f orschung", v/roclaw, 25. 
-28.5.1936. - s. 10-12 
-fweiteroildung-finf ormat ik-s-mikroreehenprogrammierung+arbei tspla tzre 
chner 
t b 18-V86 
kowalsky, oswald*thoraae , e lke 
a r b e i t s b l a e t t e r mpt 1. - i lmenau: t h . - 30 s . 
+ z e n t r a l e r echene inhe i t+bussys t em+spe i che r+mik rop rozes so r 
tb 19-V86 
kowalski , oswald*thomae , elke*habermann, wolfgang 
lehrbrief mpt 1. - ilmenau: th, 1986. - 180 s. 
-(-zentrale recheneinheit+bussystem+speicher+mikroprozessor 
tb 2Ö-V86 
krapp, nichael^richter, joerg 
abstraktion mit hilfe von automatenmodellen am beispiel von multit 
asksystemen. - in: 15. arbeitstag. "entwurf von schaltsystemen", d 
resden, 15.-17.4.1986. - berlin: ski, 1986. - s. 98-101 
-f-automate-nmodell-fsof tware-f-digitale systeme-i-mikrorechner 
t b 21-VS6 
lemke , k laus : ; ; enge, p e t r a 
ein mossplats zur routinemaessigen bestimmune der gaspermeabilitae 
t von synthetischen membranen. - in seitschr. med. lab.-diagn. - b 
e r l i n 27(1986)4 . - s . 212-219 
+synthetische membran+gaspermeabilitaet+membran+volumetrische mess 
tb 22-У86 
liebig, werner*vmttke, h.-dietrich 
unterstuetsung der informatikausDildung durch laborpraktika. - in: 
mikrop roses so ren und nikrorechc-ntechnik in der studentischen ausb 
ildung und in industriellen anwndungen : VII. int. seminar mikrore 
chner, Wroclaw, 26.-28.5.1986. - Wroclaw, 1986. - s. 4-8 
+inf ormatikaus bildung+laborp raktikum+rni kr ore chnerpraktikum+konfigu 
ration 
- 24 -
JL 
tb 23-V86 
liebich , werner*wuttke , h.-dietrich 
zur weiterentWicklung der laborpraktischen informatikausbildung an 
der Sektion tbk der th ilmenau. - in: 4. rgw—seminar zum thema IV 
.18, präg, cssr, 20.-25.10.1986 
+informatikausbildung+laboruntersuchungen+mikrorechner 
tb 24-У86 
Pfeiffer, volker 
programmentwicklung fuer programmierbare Steuereinrichtungen. — in 
: 8. seminar "raikrorechner in lehre und forschung", Wroclaw, 25.-2 
о.5.1936. - з. 45-48 
+schaltungstechnik+mikrorechner+industri eile steuerung+programmier 
ung 
tb 25-V8G 
pfeiffcr, volker 
ruecksetzimpuls definierter 1aenge. - in: radio, fernsehen, elektr 
onik. - beriin 35(1986)8. - s. 527-428 
-fschaltungstechnik+mikrorechner-rindustieile steuerung+programmieru 
tb 26-V86 
reinisch, karl*hopfgarten , siegbertr|'bonitz , frank 
aus bau und bewirtschaftung des f ernwas server so rgungs syst ems suedth 
ueringen. - in: Wasserwirtschaft - wassertechnik. — beriin 4(1986) 
. — s. 79—81. - weit. verf.: holzinger, h.-j. 
+hierarchische optimierung+fernwasserversorgungssystera+resourcenei 
nspeisung 
tb 27-V86 
reinisch , karl^'rohn, th . 
hierarchical on-line control of disturbed dynamic processes, - in: 
preprints of the 4th ifac/ifors syrap., zurich, Switzerland, 26-29 
aug., 1386, vol. 1. - oxford, new york (u. a.), 1986. - s* 474-47 
9 
+hirarchisehe steuerungH-mehrschichtensteuerung^-mehrebensteuerung 
t b 28-V86 
r e i n i s c h , k a r l * k u r p i n e k i , k . 
on optimal on-line multilayer control of disturbed nonlinear dynam 
ic processes. - in: syst. anal, model, sim.. - 3(1986)2. - s. 115-
131 
+hierarchische steuerung+mehrschichtsteuerung+on—line—Optimierung 
tb 29-V86 
reinisch, karl 
Systemanalyse und Steuerung komplexer prozesse : probleme, loesung 
swege, industrielle und nichtindustrieile anwendungen. - in: wiss. 
seitsehr, th ilmenau. - Ilmenau 32(1986)6. - s. 3-41 
+systemanalyse+st euer ung (kyb)-finf ormatik+prozesssteuerung 
- 25 -
tb 30-V86 
reinisch, karl 
Systemanalyse und Steuerung komplexer prozesse : probleme, loesung 
swege, industrielle und nichtindustrielle anwendungen, - in: messe 
n, steuern, regeln. - berlin 29(1936)5. - s. 194-207 
+informatik+hierarchische steuerungsstrukturen-f-f lussgebi et s vorher s 
aße 
tb 31-У86 
riehter, joerg 
listenVerwaltung in multitaskSystemen. — in: 8. seminar "mikrorech 
ner in lehre und forschung", Wroclaw, 25.-26.5.1986. - s. 49-53 
+multitasksystem+listenverarbeitung+forth-echtzeitkern-ftaskverv/alt 
uns 
tb 32-786 
roth, michael 
aspekte der entv/icklung der raikroprosessortechnik. - in: v/iss. sei 
tsohr. th Ilmenau. - ilmenau 32(1986)6. - s. 153-160 
+mikroprosessоrtechnik+entwicklung+uebersicht-f-technologische basis 
tb 33-VS6 
roth, michael (hrsg.) 
beitraege zur mikroComputertechnik. - 1. auf1. - berlin: verl. tec 
hnik, 1966. - 34o s. 
+mikrocomputertechnik+mikroelektronik-i-kuenstliehe Intelligenz 
tb 34-V86 
roth, michael 
beitrag zur konzeption der neuen fachseitschrift "mikroprosessorte 
chnik". - in: sammelband zur wiss. tag. 25 jähre rechenzentrum. -
Ilmenau: th, 1986. - s. 231-238 
+fachseitschrift4-mikroprozessortсchnik+computertechnik+technisehe 
informatik 
tb 35-V86 
roth, michael 
erkermtnistheoretische und pragmatische aspekte des "softwarepaten 
tes". - in: beitraege zur mikrocom-outertechnik. - berlin, 1986. -
s. 97-101 
+ s o f t v / a r e p a t e n t + p a t e n t i a e h i g k e i t + p r o g r a m m + a r c h i t e k t u r (dat )+f i rmwa 
r e 
t b 36-V86 
roth , michael*J3anter , mirko*schorrig, hartmut 
mikroprozessrechner—basic fuer 8- und 16—bit Systeme. - in: kdt—fa 
chtagung "computer— und mikrourozessortechnik '86", berlin, 28.-29 
.10.1986. - s. d2/1-d2/4 
H-mikroprosessor-i'hochsprache+programmierung+echtzeit+interpreter 
. 26 -
tb 37-V86 
roth, raichael 
philosophische interpretation der bgriffe: konkrete, virtuelle und 
intelligente maschine. - in: int. wiss. koll. - ilraenau 31(1986)5 
. - s. 121-122 
+intelligente maschine+automat+begriffsinterpretation,philosophise 
he 
tb 38-V86 
Schwartz,, jan 
sprachkonsерt fuer technologische Programmiersprachen. - in: 15. а 
rbeitstag. "entwurf von schaltsystemen", dresden, 15.-17.4.1986. -
s. 94-97 
+hierarchisehes sprachkonzept+steuerungsfachspräche+programmierspr 
ache 
tb 39-V86 
sponer , josex *gruenwald , rainer 
30. internationales wissenschaftliches kolloquium (iwk) der th ilm 
enau,- in: messen steuern regeln. - berlin 29(1986)5. - s. 229-233 
+internationales wissenschaftliches kolloquium, 30.,bericht+prozes 
smesstechnik 
tb 40-V36 
tischmeyer , michael*wernstedt, juergen*hummel, i . 
die diagnostische relevans der mikrorechnergesteuerten pulssynchro 
nen biоimpedansmessung fuer die diagnostik peripherer durchblutung 
sstoerungen. - in: wiss. zeitschr. th Ilmenau. - Ilmenau 32(1986)2 
. - s. 47-66. - weit, verf.: schilling, к. 
+diagnostik, (med)+bioimp edansmes sung+hera -kr eis lauf—krankheit+dat 
enbank 
tb 41-V86 
tischmeyer , michael*heinke, matthias*vollanann, hans 
transоesophageale elektrostimulation des hers ens mittels oesophage 
aler ballonelektroden. - in: zeitschr. fuer klinische medisin. - 4 
1(1936). - s. 1431-1433. - weit, verf.: kalhoefer, gudrun*paliege, 
roland. 
+ballonelektroden+transoesophageale elektrostimulation+hersrythmus 
stoerungen 
tb 42-Voo 
tischmeyer, michael*hildmann, uwe*ortnw,i:n, b. 
Vorstellung eines neeuen universellen bioimpedanzmessgeraetes "imp 
edanz IIй. - in: v/iss. zeitschr. th Ilmenau. - ilmenau 32(1986)2. 
- s. 157—164. - weit. verf.: schilling, к.*Schubert, f. 
+impedans nie ssung+bioimpedanzmes sung+messgeraet 
tb 43-V86 
varga, gyoergy 
eine loesung der konsolgeraetezuweisung in einem multitask forth-s 
ystem. - in: wiss. zeitschr. th ilmenau. - ilmenau 32(1986)1. - s. 
91-96 
+forth+programmiersprache+konsоle+tastatur+multitask-forth—system 
- 27 -
tb 44-V86 
wernstedt, juergen 
beratungssystem glucon: blutglucosesteuerung bei diabetikern in ri 
sikosituationen. - in: wissenschaft und fortschritt. — berlin 36(1 
986)6. - s. 150-153 
-t-beratungs system g l u c o n + d i a b e t i k e r + b l u t g l u c o s e s t e u e r u n g + e x p e r t e n s y 
stem 
t b 45-V86 
wernstedt, juergen 
beratungssystem werra: wassernengenvorhersage und -Steuerung im we 
rra-flussgebiet. - in: Wissenschaft und fortschritt. - berlin 36(1 
986)5. - s. 129-131 
+hoсhwasservorhersage+beratungssystem+flusslaufmodel1+werra 
tb 46-V86 
wernstedt, juergen 
entscheiden mit hilfe von "max—stahl": ein expertensystem zur steu 
erung der blasstahlqualitaet. - in: Wissenschaft und f ortschritt. 
- berlin 36(1986)4. - s. 91-93 
4-expertensystem max—stah l+b lass t ah l+s tah le rzeugung+bera tungssys tem 
tb 47-V8G 
wernstedt, juergen*tischmeyer, michael 
entwurf und einsats von beratungs—/expertensystemen zur loesung vo 
n aufgaben der diagnose, ueberwschung und therapie in der medizin. 
- in: wies zeitsehr. th iimenau. - ilmenau 32(1986)2. - s. 19-26 
+expertencystem+medi3in+diagnose (med)+therapie+ueberwachung (med) 
tb 48-V86 
wernstedt, jиergen-"winkle?1, winf riod*meyer , d . 
rechnergestuetste operative Steuerung der blasstrahlqualitaet auf 
der grundlage des beratungssysteme "max—stahl". — in: messen steue 
rn regeln. - berlin 29(1986)5. - s. 207-213. - weit, verf.: klaeri 
ng, h.-j. 
+blasstahlquälitaet+konvertersteuerung+beratungssystem max—stahl 
tb 49-V86 
wernstedt, juergen 
sum einsats von beratungs-/expertensystemen zur loesung Icybernetis 
eher probleme. - in: messen steuern regeln. - berlin 29(1986)8. -
s. 349-353 
+b eratung s sy s t em+exp ertensy st em+mensch-inas chine—syst em+entschei dun 
gernodeil 
tb 50-V86 
wuttke , heinz—dietrich 
anpassung des dialogrechners distel an globale dialogsituationen. 
- in: 15. arbeitstagung "entwurf von schaltsysteraen", dresden, 15. 
-17.4.1986, zki. - s. 49-52 
+dialogprogrammierung+mensch—maschinen—system+dialogsy st em-Hiiikr ore 
ohne г 
- 28 -
tb 51-V86 
wuttke, heinz—dietrich 
der bedienungsgaraph - ein mittel zur formalen beschreibung dialog 
faehiger programmsysteme. - in: wiss. zeitsehr, th ilmenau. — ilme 
nau 32(1986)1. - s. 97-102 
+dialogbetrieb+bediengraph+programmsystem+bildVerarbeitung 
tb 52-V&6 
zahlmann, gudrun*lenike, klaus 
galvanisches primaerelement als grundsensor fuer die god-glucose-e 
lektrode. - in: seitschr. fuer medizin. labOratoriumsdiagnostik. — 
oerlin: 27(1986)5. - s. 268-272 
-rglucose+elektrode+enzym-elektrode+galvanisohes primaerelement 
tb 53-VS5 
zanter, mirko*schorrig, hartmut 
mikroprozessrechner-basic (mp-basic). - in: mikroprozessoren und m 
ilcrorechentechnik in der studentischen ausbildung und in industrie 
llen anwendungen: VII. int. seminar, wroelaw, 26.-28.5.1986. - wro 
clav/, 1986 
-bmikroprozessor+hochsprache-^progra inmierung+echtze i t+ in terpre te r+re 
chen techn ik 
Sekt ion INTET 
in 1-V86 
franke, karl-heinz 
das optoelektronische erkennungssytem ibs 22. - in: maritime messe 
lektronik: 5. symp. maritime elektronik, wilhelm-pieck-univ. rosto 
ck, Sektion technische elektronik. - гоstock. - s. 31-34 
-f-eicktronische bildaufZeichnung-fbildverarbeitung+ced-kamera 
in 2-V85 
franke, rainer 
verfahren zur rechnergestuetsten globalen topologischen analyse st 
ark nicht linearer nientautonomer netz werke und s5rsteme. - in: 19. 
fachkoll. informationstechnik, verbunden mit d. 1. tag. schaltkrei 
sentwurf, dresden, 21.-23.1.1985, t. 2. - dresden, 1986. - s. 190-
195 
-^numerisches verfahren+globale analyse+ni cht linear es netswerk-fbifu 
r k a t i o n 
i n 3-V86 
fuchs, guenter 
studienplandokumente - Widerspiegelung des wissenschaftlich-techni 
sehen fortschritts: rueckblick auf 12 äahre beiratstaetigkeit. — i 
n: int. wiss. koll. - ilmenau 31(1986)5. - s. 223-224 
-s-elektroingenieurwesen+ausbil dung -(-technische hochschule ilmenau 
- 29 -
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in 4-V86 
huneck, raartin^thust, heiko 
dickfilmbreitbandverstaerkerserie. - in: beitraege 3. fachtag. hyb 
ridtechnik vom 21.—22.3.1984 in gera. - karl-marx—stadt: th,, tagu 
ngsberichte, (1986)3. - s. 113-129 
+verstaerker+breitbandverstaerker+hybridschaltlcreis+dickschiohttec 
hnik 
in 5-V86 
huneck, martin 
transimpedansvorverstaerker fuer schnelle lichtWellenleiterSysteme 
. - in: 13. fachkoll. informationstechnik, verbunden mit d. 1. tag 
. sehaltkreisentwurf , dresden, 21.-23.1.1986, t. 2. -dresden, 198 
6. - s. 116-121 
+optischer ucllenleiter+nachrichtenuebertragung+transimpedanzverst 
acrker 
in 6—V86 
kaufhold, benno 
funktionssicheres liniennetz mit unidirektionaler signaluebertragu 
ng. - in: nachrichtentechnik, elektronik. - berlin 36(1986)8. - s. 
297-299 
+fernmcldenets+nachrichtenvermittlungsanlage+betriebssicherheit 
in 7-V3G 
kaufhold, benno*suellwold, d . *stiller , h. j. 
labormeseplats fuer elektrische und optische signaluebertragung bi 
s 10 mhit/s. - in: elektrotechnik, elektronik. - berlin 36(1986)12 
. - s. 455 
+ o p t i s c h e r w e l l e n l e i t e r ~ ! - l i c h t l e i t f a s e r + d r a h t n a c h r i c h t e n t e c h n i k + m e s 
s p l a t z 
i n 6—V Co 
kaufhold, benno 
Iahormessplatz fuer elektrische und optische signaluebertragung bi 
s 1Ombit/s. - in: wissenschaftlich beitraege d. ih Wismar. - wisraa 
r 11(1906)3. - s. 36-37 
+uebertragungstechnik+lichtwellenleitertcchnik+bitfehlerrate 
in 9-V86 
kaufhold, benno 
optische sender- und empfaengerbausteine bis 1Ombit/s. - in: 19. f 
achkoll. informationstechnik? verbunden mit d. 1. tag. Schaltkreis 
entwurf, dresden, 21.-23.1.1986, t. 2. - dresden, 1986. - s. 110-1 
15 
-{-optischer wellenleiter+sender (elektr)-f-empfangsgeraet-f-nachrichten 
uebertragung 
in 10-V86 
kaufhold, benno*boehmer, joerg 
signaluebertragung in lokalen kommunikationsnetzen fuer 2 und 18 m 
bit/s. - in: beitraege d. 16. int. tag. der ins warnemuende/wustro 
v/, warnemuende, 4.-5.11.1986. - warnemuende/wustrow: ihs, 1986. — 
6 s . 
+signaluebertragung, elektrische-f-datenkommunikation+bueroautomatisi 
erung 
- 30 -
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i 
in 11-V86 
kaufhold, benno*traskow, adrian 
tei Inehiner synchrones сodemultiplexsystem zu sprachsignaluebertragu 
ng in lokalen netaen. - in: nchrichtentechnik, elektronik. - berli 
n 36(1986)3. - s. 112-114 
+f ermieldenet s-i-spracheueb ertragung+mul tip lex syst em+kod emul tip lex sy 
stem 
in 12-У86 
kaufhoid, benno 
ueberblick zur funktionssicherung in ring- und liniennetsen. t. 1: 
techniken der funktionssicherung. - in: nachrichtentechnik, elektr 
onik. - berlin 36(1986)5. - s. 168-171 
+fernmeldenetz+nachrichtenvermittlungsanlage-f-betriebssicherheit 
in 13-V86 
kaufhola , benno*libberts, karsten 
ueberblick zur funktionssicherung in ring- und liniennetsen. t. 2: 
funktionssichere Ian. - in: nachrichtentechnik, elektronik. - ber 
lin 36(1986)6. - s. 216-219 
-f-f errjiieldenets+nachrichtenvermittlungsanlage-f-betriebssicherheit 
in 14-786 
kress, dieter 
elementare systemtheoretische modellierung der dispersion in licht 
Wellenleitern. - in: nachrichtentechnik, elektronik. - berlin 36(1 
936)2. - s. 4 4-45 
-f-modellierung (math)+optischer v/ellenleiter+lichtleitf aser+systemt 
theorie 
in 15-V86 
kuehlmann, andreae 
rck - ein programmpaket zur rueckerkennung der Schaltung aus den 1 
ayoutdaten digitaler i21-gate-arrays. - in: 19. fachkoll. informat 
ionstechnik, verbunden mit d. 1. tag. schaltkreisentwurf, dresden, 
21.-23.1.1986, t. 1. - dresden, 1986. - s. 254-259 
+schaltkreisentwurf+cad+gate-array+rueckerkennung+verifikation 
in 16-V66 
kummer, manfred*fuchs, guentcr*loele, heinrich 
Grundlagen der mikrov/ellentechnik. - 1. aufl. - berlin, 1986. - 44 
4 s.- weit, verf . : martius , siegf ried*mansf eld , werner. 
+mi kr owell en technik-f-mi kr owellenmes st echnik+v/ellenaus breitung 
in 17-V86 
kummer, manfred*freund, dieter*winkler, w. 
verlustleistungsarmer dynamischer Speicher mit ladungsschichtungsz 
eilen, -in: 19- fachkoll. informationstechnik, verbunden mit d. 1 
. tag. schaltkreisentwurf, dresden, 21.—23.1.198, t. 1. - dresden, 
1986. - s. 153-158 
•i-speicherteohnik (dat)+halbleiterspeicher (dat )-f-ram+ladungsschiebt 
ungszelle 
- 31 -
in 18-VS6 
loele, heinrich (hrsg.) 
8. internationale konferenz ueber mikrowellenferrite: proceedings 
/ kdt, bv. suhl, ber. Wissenschaft u. technik / th ilmenau. - ilme 
nau, se-ot. 8-12, 1986. - ilmenau, 1986. - bd. 1: 200 s. - bd. 2: s 
. 201-402 
+mikrowellentechnik-i-f erri t-J-mikrowellenf e r r i t 
in 19-V86 
martius, Siegfried 
rauschkennwerte und streumatrix des gegengekoppelten transistors u 
nd ihre anv/endung bei der rechnergestuetzten schaltungsanalyse/-sy 
nthese im mikrowellenbereich. - in: nachrichtentechnik, elektronik 
. - berlin 36(1986)9. - s. 329-333 
+schaltungsanalyse+transistorschaltung+streumatrix+rauschfaktormes 
sung 
in 2Ü-V86 
martius, Siegfried 
die streumatrix dos gegengekoppelten transistors und ihre anwendun 
g bei der rechnergestuetzten schal tungsanalyseA-synthese im mikrow 
ellenbereich. - in: nachrichtentechnik, elektronik. - berlin 36(19 
86)7. - s. 260-264 
+scha l tungsana lyse^ t rans i s to r scha l tung- ] -3 t reun ia t r ix -Hnikrov je l l en tech 
nik 
i n 21-V86 
michel, gerhard 
anwendung der netzplantechnik fuer eine optimale ajgorithmenaiipass 
ung an c'ie ct:.jv.ktur von vorgegebenen mehrprosessorsystemen. — in: 
т/is a . z e i t s c h r . th i lmenau . - i lmenau 32(1986)3 . - s . 81-91 
-i-T-netzplantechnik+rnikroprozessor+sof t i fare+mehrprozessorsystem-balgo 
rithmus 
in 22-V86 
nehrig, michael 
Untersuchungen an plazierungsalgorithmen, insbesondere fuer aufset 
zbauelemente. - in: fachtag. "aufsetzmontage in der leiterplattent 
echn ik" , b e r l i n , 1 6 . - 1 7 . 1 0 . 1 9 8 6 . - b e r l i n : k d t , 1986. - s . 34-37 
+algori thmus+cad+rechnei*steuerimg+auf s e t s baue lement+smd-bauelement 
-fplazierung 
i n 23-V86 
rehn, alois^schroeter, eckard*rothe, thomas 
messcoraputer mfa 103 zur signal- und netzwerkanalyse. — in: radio, 
fernsehen, elektronik. - berlin 35(1986)7. - s. 452-454 
+elektronische messt echnik, digital-f-miki'orechentechnik+nets werkanal 
У sc 
in 24-V86 
ritter , Siegfried 
ein symbolisches layout zur beschreibung der verdrahtungsebene von 
emos-gate-arrays. - in: v/iss. zeitschr. th ilmenau. - ilmenau 32( 
1986)3. - s, 93-102 
+mos-technik+layoutenentvmrf+cad+omos+sate-array+software 
32 -
in 25-V86 
schmidt, frans^praekelt, hartmut 
ccd—raatrixkamera mit б—bit—videoausgangssignal. — in: radio, ferns 
ehen, elektronik. ~ berlin 35(1986)1. - s. 12-13 
+optoelektronisches geraet-i-videosignal+kameratechnik+ccd— kamera 
in 26-V86 
schmidt, juergen*teich, w.*stoehr, h. 
testsehaltkreis ad 31 - ein monolithisch integrierter 0-bit-a/d-wa 
ndler. - in: 19. fachkoll. informationsteclmik, verbunden mit d. t 
ag. schaltkreisentwurf, dresden, 21.-23.1.1906, t. 2 . - dresden, 1 
906. - s. 18-23 
- b a / d - w a n d l e r + i n t e g r i e r t e s c h a l t u n g - f h a l b l e i t e r blocktechnik-f s cha l t k r 
e i sen twur f 
in 27-V86 
schneegast, bernd*thomae, reiner*unger, h. 
entwurf von rekursiven digitalfiltern mit guenstigen lagen der nul 
Istellen. ~ in: nachrichtentechnik, elektronik. - berlin 36(1906)9 
. - s. s 325-327 
ч-digitalfilter+äigitalschaltung+filterschaltung+f iltertheorie 
in 2S-V86 
siemconov, planen 
change - ein editormodul fuer das cad-system logik. - in: wise. ze 
itschr. th ilmenau. - Ilmenau 32(1986)3. - s. 103-108 
+cad-system logik-f-systemunterlage-feditormodul-f-rjrogramir.ierung 
in 29-V86 
simeonov, plamen 
Konvertierung des symbolischen layouts in das tiatenformat des phys 
ikalischen layouts bei gate arrays. - in: wiss. arbeiten d. bulgar 
. aspiranten u. Studenten. - Ilmenau: th, 1986. - в, 22-28 
-fmikroelektronik+schaltung (elektron)+layout+gate—array—schaltkrei 
s+entwurf 
in 30-V86 
simeonov, plamen*dimitrov, stojan 
zur systematisierung von innovationsarten. - in: wiss. arbeiten d. 
bulgar. aspiranten u. studenten. - Ilmenau: th, 1986. — s, 2-5 
+volksv/irt schal' t+innovation+systematisierung 
in 31-V36 
thomae, reiner^boehrae, norbert 
messtechnische anwendungen der schnellen fouriertransformation. -
in: 5. wiss. konf. "anlagenautomatisierung" vom 20.-22.5.1986 in 1 
eipzig. - leipzig, 1986. - s. 66-70. - (wissenschaftliche berichte 
d. th leipsig / h.2, 1986) 
+elektronische raesstechnik+fouriertransformation+messplatz+mikrore 
chner 
- 33 -
i n 32-V86 
t h u s t , he iko*huneck, m a r t i n 
d i c k s c h i c h t b r e i t b a n d v e r s t a e r k e r - s e r i e . - i n : 3 . f a c h t a g . h y b r i d t e c 
h n i k , t a g u n g s b e r i c h t e . - k a r l - m a r x - s t a d t : t h (1986)3- - s* 113-129 
- b b r e i t b a n d v e r s t a e r k e r + h y b r i d s c h a l t k r e i s - H b r e i t b a n d i g + d i c k s c h i c h t t e c 
hnik 
i n 33-V8G 
t h u s t , he iko 
d i c k s c h i c h t - h y b r i d t e c h n i k - m o e g l i c h k e i t e n e i n e s h o c h s c h u l l a b o r s . -
i n : 2 . konf. zum w i s s . g e r a e t e b a u , m i t t w e i d a , 2 . - 4 . 9 . 1 9 8 6 : konfe r 
e n z m a t e r i a l . - m i t t w e i d a : i h s , 1936. - bd 3 : s . 26-31 
- j - d i c k s c h i c h t s c h a l t k r e i s + h y b r i d s c h a l t k r e i s + l a b o r + d i c k s c h i c h t t e c h n i k 
in 34-V86 
tosse, ralf*krutschinna, uwe 
mikrorechnergesteuerte bedieneinheit fuer к 1520. - in: radio, fer 
nsehen, elektronik. - berlin: 35(1906)1. - s. 39-42 
-Hnikrorechner+k 1520+mikroprosessоr+rechnerSteuerung 
in 35-V86 
tschipev, mitecho 
datmods — ein programm zur Verwaltung von bibliotheksdateien. - in 
: wiss. arbeiten d. bulgar. aspiranten u. studenten. - Ilmenau: th 
, 1906. - s. 17-21 
+programmbibliothek+datenbank+prosrammiersystem+datmods 
in 36-V06 
uhlmann, hermann*klett, stefan 
Identifikation und bewertung chaotischen veidialtens in stark nicht 
linearen schwingungsnetz;:erken der elektrotechnik. - in: 19. fachk 
oil. informationstechnik, verbunden mit d. 1. tag. schaltkreisentw 
uri, dresden, 21.-23.1.1986, t. 2. - dresden, 1986. - s. 170-174 
+nichtlineare Schwingung-i-nicht linear es netzwerk+rechnersimulation* 
in 37-VC6 
uhlmann, hermann*klett, stefan 
rechnergestuetzte analyse chaotischer loesungen in nichtlinearen p 
eriodisch fremderregten netzwerken mit hilfe des leistungsdichtesp 
ektrums. - in: nachrichtentechnik, elektronik. - berlin 36(1986)6. 
- s. 233-236 
H-nichtlineares netswerk+nichtlineare schwingung+rechnersimulation* 
in 3Ö-V86 
uhlmann, hermann*franke, rainer 
rechnergestuetzte bestimmung und analyse periodischer loesungen in 
stark nichtlinearen nichtautonomen netzwerken und Systemen. ~ in: 
wiss. zeitschr. th Ilmenau. - Ilmenau 32(1986)3. - s. 109-119 
+netzplananalyse*nichtlineares netzwerk+rechnersimulation 
34 
in 39-V86 
uhlmann, hermann 
zur globalen analyse stark nichtlinearer nichtautonomer netzwerke 
und Systeme. - in: 19* fachkoll. inforraationstechnik, verbunden mi 
t d. 1. tag. schalkreisentwurf, dresden, 21. -23.1.1986, t. 2. 
- dresden, 1986. - s. 175-180 
+nichtlineares netzwerk+netzplananalyse+elektrisches netzwerk 
in 40-V86 
winkler , gert*abe , luts*kob, f rieder 
grundlagen der konstruktion und technologie der informationstechni 
k. - ilmenau: th, sekt. intet, 1986. - 107 s,- weit. verf.: muelle 
r, k.*thust, heiko*drue, karl-heina 
+inf orations technik+grundlagen+konstruktion+technologie 
Sektion ET 
et 1-V06 
andree, wolfgang*kapetanovic, i. s. 
numerische berechnung dreidimensionaler instationaerer temperaturf 
elder. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)2. - s 
. 125-128 
+induktionserwaermung+numerische berechnung+finite-eleniente-method 
e ( f em ) 
et 2-V86 
andree , wolfgang*schulze , dietraar*schwarz , gerhard 
numerische berechnung von zweidimensionalen magnetischen wirbelfel 
dorn mit randbedingungen dritter art. - in: wiss. zeitschr. th lira 
enau. - i lmenau 32 (1986)3 . - s . 121-131 
H-induktionserwaermmig-rstahlrohr+numerische berechnung+tempera tur fe 
Id 
e t 3-V86 
berger , gotthard*I:ronshage , wolfram 
dimensionierung und eigenschaften der sehlupffrequenzregelung. - i 
n: int. v/iss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31 (1986)2. - s. 3—6 
+schlupffrequenzregelung+antrieb (elektr.)+asynchronmotor+drehstro 
m 
et 4-V86 
berger , gotthard^'tonn, frank 
erzeugung einer dreiphasigen signalSpannung mittels mikroprozessor 
u 880. - in: wiss. aeitschr. th ilmenau. - ilmenau 32(1986)1. - s 
. 103-111 
+mikroprosessor u 080+signalspannung+dreiphasenwechselspannung+ 
- 35 -
i 
et 5-V86 
berger, gotthard*gens, wolfgang*wohlfahrt,juergen 
rechnergesteuerter gleichstromantrieb kleiner leistung fuer robote 
r und manipulatoren. — in: maritime energieelektronik : 5- symposi 
uia maritime elektronik / wpu rostock, Sektion te. - rostock, 1986. 
- s. 89-93 
+elektrischer antrieb+gleichstrommotor-f-robotersteuerung+stellglied 
et 6-V86 
bergmann, vollcer*drebenstedt, helmut 
berechnung des schaltvermoegens von hs—lcistungsschaltern unter ei 
nbesiehung des dielektrischen wiederzuendmechanismus. - in: int. w 
iss. koll. th ilmenau. - Ilmenau 31(1986)1. - s. 115-118 
4-math. modell+schaltor (elektr)-bhochspannung+v/iedersuendung-fparame 
ter 
et 7-V86 
biesenack, hartmut*andrae
 t uwe*neundorf, rolend 
auslegung von materialreduzierten hochspannungs—asynchronmotoren. 
- in: int. v/iss. koll. th ilmenau. - Ilmenau 31(1986)1. - s, 201-2 
03 
-basynclironmotor-t-materialoekonomie-i-staender-bthermisch+elektrische m 
aschine 
et 8-VÖ6 
biesenack, hartmut^hillmann, frank 
betriebsverhalten drehzahlgestellter hochspannungs—asynchronmotore 
n. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)1. - s. 20 
5-209 
- f e i e k t r i s e h e maschine+asynchronmotor+hochspannung+antr ieb+drehzahl 
+ s t e l l e r 
e t 9-V06 
b i e s e n a c k , ha r tmu t*h i l lmann , f rank 
d r e h z a h l s t e l l u n g von hochspannungs-asynchronmotoren . - i n : e l e k t r i 
e . - b e r l i n 40(1986)10. - s . 395-397 
+hochspannung-fasynchronmotor+drehsahlstellung+erv. 'aermung+kuehlung+ 
t e m p e r a t u r 
e t 10-V86 
drebenstedt, helmut*rother , wolfgang 
ein mathematisches modell zur unterstuetzung der entv/icklung von h 
s-leistungsschaltern. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 
31 (1966)1. - s. 119-123 
-t-s ehalt er (elektr )+hochspannungsl eis tungsschalter+mathematisches mo 
dell+gas 
et 11-786 
gaertner, joerg*nass, michael 
diagnostiksystem fuer den hochspannungsleistungssohalter. - in: in 
t. v/iss. koll. th Ilmenau. - ilmenau 31(1986)1. - s. 125-123 
+hochepannungsleistungsschalter+schalter (elektr)+leistungsschalte 
r 
- 36 -
e t 12-V86 
g e b h a r d t , l u t z 
Probleme der P a r a l l e l s c h a l t u n g von l e i s t u n g s h a l b l e i t e r n . — i n : e l e 
k t r i e . - b e r l i n 40(1986)7 . - s . 252-25½ 
ч - l e i s t u n g s h a l b l e i t e r + s t r o m r i c h t e r + p a r a l l e l s o h a l t u n g + s t r o m a u f t e i l u n 
g 
et 13-VS6 
gens, wolfgang*huelsenberg, dagmar*halbedel, bernd 
anwendung elektromechanischer wirkprinzipien fuer die serkleinerun 
g feinkoerniger Substanzen. - in: int. v/iss. koll. th ilmenau. - i 
Imenau 31(1987)4. - s. 101-105. - weit, verf.: cialla, goeran. 
+serkleinern,elektromagnetisch+silikattechnik-fkorngroesse+energiev 
erbrauch 
et 14-V86 
gens , wolfgang 
Schwerpunkte der kuenftigen entwicklung der elektrischen antriebst 
echnik. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1936)2. — 
s. 19-22 
+antriebstechnik+1eistungselektronik+stellglied+steuerung+rechenpr 
ogramm 
et 15-VÖ6 
helmis , sylvia*siemroth, p . *sahlmann, peter 
begrensung steiler ueberspannungen in gasisolierten anlagen. - in: 
int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)1. - s. 129-132 
+schaltanlage+gas+spannungsbegrenzung+ueb er Spannung -bpruefung+s to er 
ung 
et 16-V86 
herold, gerhard 
resonanabedingungen fuer sechspulsige Stromrichtersysteme. — in: e 
lektrie. - berlin 40(1986)7. - s. 255-258 
+otromrichter+elektroenerglesystem+drehstrom+elektrischer stromkre 
is 
et 17-V86 
hi1Imann, frank 
elektrische maschinen : koll. d. sekt. elektrotechn. d. th ilmenau 
. - in: elektrie. - berlin 40(1986)7. - s. 275 
+elektromaschinenbau+technische hochschule ilmenau+kolloqium 
et 18-V86 
hitaschke , ralf~peter*andree , wolfgnag 
numerische berechnung thermischer Spannungen in induktiv erwaermte 
n koerpern. - in: int. v/iss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)2 
. - s. 113-116 
-s-induktionserwaermung-f-numerische berechnung+elektromagnetisehcs fe 
- 37 -
iselt, klaus-c1icter*stade, dietrich*schewtschenko, w. w. 
digitalprogramm zur bemesung von blindleistungskompensationsanlage 
n fuer industrielle elektroenergiesysteme rait leistungsstarken str 
omrichtern im rechnerdialog. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. -
Ilmenau 31(1986)1. - s. 37-41 
+energiesystem+elektroanlage+blindleistungskompensation+stromrioht 
er 
et 20-V86 
iser у ronald*mueller, juergen 
moeglichkeiten des einsätaes 1eistungselektronischer Stellglieder 
fuer vollelektrische glasschmelzen. - in: Silikattechnik. - berlin 
. - 37(1986)1. - s. 15-17 
+glasschmelzwamie+elektrisohe erwaermung+steuerung+elektrisches St 
ellglied 
et 21-V86 
kahle, manfred 
die bedeutung des alterungsmodells fuer die diagnostizierung des i 
solierzustandes. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1 
986)2. - s. 235-238 
+ d i a g n o s t i k ( t e c h n ) - f e l e k t r o i s o l i e r з t o i f+al terung-bt e i l e n t ladung+mod 
e i l 
e t 22-VGo 
kahle, manfred*walli , klaus*eitner, ralf 
elemente eines schallemissionsdiagnosesystems. - in: int. wiss. ко 
11. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)2. - s. 239-242 
+diagnostik (techn)+schallemissionsanalyse+piezoelektronisch+senso 
r+alterung 
et 23-V86 
kolbe , erich*kaeding, guenter 
anfahrsteuerung fuer induktive schmiedeblockerwaermungsanlagen mit 
einem mikrorechner. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 
31(1906)2. - s. 129-132 
+induktionserwaermung+schmiedeerev7aermung+prozesssteuerung+tempera 
turfeld 
et 24-V86 
kolbe , erich*schwarz , gerhard 
induktives nachwaermen von röhren. - in: int. wiss. koll th ilmena 
u. - ilmenau 31(1986)2. - s. 133-135 
+induktionserwaermung+stahlrohr+elektromagnetisches f eld-t-temperatu 
rfeld 
et 25-V86 
lasswitz, guenter*kliemank, e. 
laboratoriums- und freiluftversuche mit kunststoffisolatoren. - in 
: elektrie. - berlin 40(1986)4. - s. 130-132 
-relektroisolierstof f+isolator+plast+pruefung+fremdschicht+verschmu 
tzung 
- 38 -
i 
et 26-V86 
liebscher, heinz*zielonka, a.*pilz, u. 
elektrolytische abscheidung von sinn-blei-legierungen auf draehten 
. - in: int. v/iss. koll. th Ilmenau. - Ilmenau 31(1986)2. - s. 209 
-211 
-fdrahtgalvanisierung+elektrochemische beschichtung+metallschicht+a 
bscheidung 
et 27-V86 
liebscher, heinz 
Probleme der stromdichteverteilung an nichtebenen oberflaechen. — 
in: int. wiss. koll. th Ilmenau. - ilmenau 31(1986)2. - s. 141-144 
-felektrochemische heschichtung+elektrolytische abscheidung+stromdi 
chte 
et 28-V86 
linsel, karl-heinz 
verfahrensoptimierungs und geraetetechnik zur windungsschlussererf 
as sung. - in: int. v/iss. koll. th ilmenau. — ilmenau 31(1986)1. — 
s. 235-238 
+elektrische maschine+kleinmaschine+wicklung+fehler+messwerterfass 
ung+sensor 
et 29-V86 
lipp, andreas 
algorithmen zur digitalen ansteuerung von spannungswechselrientern 
. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)2. - s. 51-
54 
+ s p a n n u n g s v / e c h s e l r i c h t e r + d i g i t a l e s t e u e r u n g + l e i s t u n g s e l e k t r o n i k + t h 
y r i s t o r 
e t 30-V86 
markert, Wilfried 
nutz uns der Verlustleistung elektrischer maschinell. — in: energie 
anwendung. - berlin 35(1986)4. - s. 146-149 
+elel:trische maschine+elektroantrieb+uaermepumpe+heizwaerme+verlus 
tleistung 
et 31-V86 
mueller, wolfgang*liebscher, heinz*wachsmuth, e. 
Untersuchungen sur elektrochemischen abscheidung von eisen—ehrom—1 
egierungsschichten aus fluoroboratelektrolyten. — in: wiss. zeitsc 
hr. th ilmenau. - ilmenau 32(1986)5. - s. 167-174 
-i-abscheidung (elektrochem. )+eisen—ehr om—legi erung+f luoroboratelekt 
rolyt 
et 32-VÜ6 
neudert, ernst*walli , klaus 
anwendung der akustischen diagnostik an leistungskondensatoren. -
in: int. wise. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)2. - s. 251-254 
-bdiagnostik (techn)-i-schallemissionsanalyse+teilentladung+leistungs 
kondensator 
- 39 -
et 33-V86 
noack, friedhelm*heider, thomas*zahlmann, peter 
anforderungen an diagnostiksysteme fuer elektrotechnische anlagen. 
- in: int. v/iss. koll. th Ilmenau, - ilmenau 31(1986)1. - s. 165-
160 
-i-diagnostik-fmesswerterfassung+sensor+mikrorechner+informationsvera 
rbeitunc 
et 34-V86 
noack, friedhelm 
prof. em. dr.—ing. e.h. hans-Joachim mau 80 jähre. - in: wise. sei 
tschr. th ilmenau. - ilmenau 32(1986)6. - s. 69-71 
-ttiiau, hans-öoachim+geburtstag+laudatio 
et 35-V86 
noack, friedhelm 
transiente erdpotentialanhebungen und ihre auswirkungen auf sekund 
aereini'ichtungen. - in: int. v/iss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31 ( 
1986)1. - s. 161-164 
+transicnte vorgaenge+schaltanlage+gas+stoerung+fehlerstrom+energi 
enets 
et 36-V86 
nutsch , gabriele*rother , wolfgang 
Untersuchungen zur oxidation von kupferschmelzleitern. — in: int. 
v/ i ss . k o l l . t h i lmenau . - i lmenau 3 1 ( 1 9 8 6 ) 1 . - s . 169-174 
+ s c h m e l z l e i t e r + h o c h l e i s t u n g s s i c h e r u n g + k u p f er+oxidat ion-f- lebensdauer 
-i-temperatvir 
e t 37-VC6 
oesingmann, dieter 
elektrische kleinstmaschinen. t. 1: systematisierung elektrischer 
maschinen kleiner leistung: lehrheft. - ilmenau, th, Sektion et, ( 
ca 1986). - 43 s, 
+elektrißche maschine+kleinstmotor (elektr)+systematis±erung+lehrm 
a t e r i a l 
e t 38-V86 
oesingmann, dieter 
materialsparende auslegung elektrischer maschinen mit zwei ausgepr 
aegten polen. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986 
)1. - s. 251-253 
-(-elektrische maschine+materialoekonomie+sprltpolmotor+staender+wic 
к lung 
et 39-V86 
petsoldt, 3uergen*nicolai, u.*raabe, b. 
analyse und ermittlung der kennwerte von transistorschalterstruktu 
ren. - in: int, v/iss. koll. th ilmenau. — ilmenau 31(1986)2. — s. 
67-70 
+leistungselektronik+transistorschaltung+rechenprogramm+modell+edv 
-^parameter 
- 40 -
40-V86 
petsoldt, juergen 
rechnergestuetzte auslegung 1eistungselektronischer Stellglieder a 
uf transistorbasis. — in: int. wies. koll. th Ilmenau. - ilmenau 3 
1(1986)2. - s. 63-66 
+antrieb+elektrisch+stellglied+transistor+parameter+energienetz+sc 
haltung 
41-V86 
pf eiler, vollmar 
begrenzungstechnik in der gestaltung von elektroenergiesysteraen. — 
in: int. wise. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)1. - s. 65-68 
+elektroenergiesystem+ausgleichsvorgang+berechnung+strombegrenaung 
+drehstrom 
42-V86 
prast, wolfgang 
das thueringische technikum ilmenau in der ersten phase imperialis 
tischer entwicklung in deutschland. - in: int. wiss. koll. th ilme 
nau. - ilmenau 31(986)5. - s. 247-248 
+thueringisches technikum ilmenau+geschichte+ingenieurausbildung 
43-V86 
rauschenbach, woligang 
zur anwendung des zweipolraodells auf den sfб-bestroemten schaltlic 
htbogen. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)1. — 
s. 175-178 
+schalt11chtbogen+gas+hochspannung+1eistungsschalter+parameter+ber 
echnung 
ЧН-— v OU 
ratischenbach, wolfgang 
die synthetische pruefSchaltung an der th Ilmenau sur Untersuchung 
von sf6-bestroemten lichtboegen. - in: wiss. seitschr. th ilmenau 
. - ilmenau 32(1986)6. - s. 111-116 
H-lichtoGgo:i-:s;chöltoJb (clcktiO-wjchalt Vorgang-fpruef Schaltung 
45-VS6 
rother j wolfgang 
schalterforschung an der th ilmenau. - in: wiss. zeitschr. th ilme 
nau. - ilmenau 32(1986)6. - s. 73-8386)2. - s. 259-262 
-i-schalter (elektr)+modell (phys)+lichtbogen+modell (math)+schaltvo 
rgang 
46-V86 
ruehlicke, ralf*porzel, richard 
mikroprozessorgesteuerte verlustfaktor-messbruecke. — in: int. wis 
s. koll. th ilmenau 31(1986)2. - s. 259-262 
+elektroisolierstoff+verlustfaktor+raessbruecke+dielektrizitaetskon 
stante 
41 -
et 47-V36 
schau, holger*stade, dietrieh*schula, karl-heinz 
zur entstehung von stoerlichtboegen in drehstrom-niederspannungsan 
lagen. - in: int. v/iss. koll, th ilmenau. - ilmenau 31(1986)1. - s 
. 77-80. - weit, verf.: rerapel, waiter. 
+niederspannuns+drehstrom+stoerung+kurzschluss+lichtbogen+analyse 
et 48-V86 
schilling, wolfgang*schulze, dietmar 
adaptive temperaturstetierung von induktionstiegeloefen. - in: int. 
wiss. koll. th ilmenau. - Ilmenau 31(1986)2. - s. 171-174 
н-induktionserwaermung+tiegelof en+schmelzen+analogiemodell+temperat 
ur 
et 49-V86 
Schmidt, cordt 
zwillingsbildung bei der kupferabsoheidung mit hohen stromdichten. 
- in: int, wies. koll. th ilmenau. — ilmenau 31(1906)2. - s. 175-
178 
+zwillingsbildung+elektrochemische beschichtung+kupfer+struktur+st 
romdichte 
et 50-V86 
schulae, dietmar*kacanov, a. n. 
auslegung eines Induktors zur erwaermung flacher einsaetze im elek 
tromagnetischen querfeld. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilm 
enau 31(1986)2. - s. 121-124 
-J- indukt ionserwaermung+querfeld+arbei ts lcre is+numerische berechnung 
et 51-V86 
schulse, dietmar*andree, wolfgang*walther , lutz 
numerische modellierung fuer die konstruktion von induktionserwaer 
mungsanlagen. - in: fachberichte huettenpraxis metallweiterverarbe 
itung. - coburg 24(1986)9. - s. 758-764 
+induktionserwaermung+elektromagnetische f eldn-instationaeres tempe 
raturfeld 
et 52-VS6 
schulze , dietmar:j:andree , wolfgang 
numerische modellierung von induktionserwaermungsanlagen und induk 
tionserwaermungsprozessen. - in: I. konferencja "metody matematiez 
ne v/ elektrotermii", sekcja II: nagrzewanie indukoyjne, wisla (pos 
lka), 14.-16.11.1986. - wisla (polska), 1986. - s. 192-204 
+induktionserwaermung+modellierung (math)+finite—elemente-methode+ 
Optimierung 
et 53-V86 
schulze , dietmar*andree , wolfgang*walther, lutz 
rechnergestuetzte Softwareverarbeitung zur Steuerung induktiver er 
waermungsprosesse. - in: lew-nachrichten. - henningsdorf 17(1986)3 
7. - s. 19-23 
+induktion+proz ess st euerung-fsystemunt erläge (sof tware)+numerisches 
verfahren 
- 42 -
et 54-У86 
stade, dietrich*schau, harald 
mathematisches modell zur berechnung der netzrueckwirkung von lieh 
tbogenofenanlagen zur stahlschmelae. - in: int. wiss. koll. th ilra 
enau .- Ilmenau 31(1986)1. - s. 97-100 
-i-energienetz+blindleistungskompensation+lichtbogenof en+netzrueckwi 
rkung 
et 55-V86 
stade , dietrich^gruenler, reinhard*walther , bernd 
Programm syst ein "Salomon" zur analyse der elektroenergiequalitaet i 
n industriellen elektroenergiesystemen und bemessung von anlagen z 
u ihrer Verbesserung. - in: int. v/iss. koll. th ilmenau. - ilmenau 
31(1986)1 . - s. 91-95 
4-elektr о energie syst era+elektroenergi equal itaet+versorgung+stromrich 
ter+edv 
et 56-V86 
stade , dietrich*pf eiler , vollnnar 
programmsystem zur berechnung der netzrueckv/irkungen von stromrich 
ter- und lichtbogenof enanlagen. in: rniedzynarodowe sympozium "jako 
sc zasilania z ukladov sieciowych", gliwice (polska), 23-24 wrseni 
a 1986, vortr. 2-09. - gliwice, 1986. - s. 301-311 
-i-lichtbogenof en+netzrueckv/irkung-i-blindleiatungEkompensation+stromr 
ichter 
et 57-V86 
wiesalla, Trank 
rechnergestuetzte potentialsetrennte erfassung und aufbereitung ni 
chtsinusi oermiger groessen. - in: int. v/iss. koll. th ilmenau. - i 
Imenau 31(1936)2. - s. 79-82 
•^-energienetz+betriebsmittel-i-stromrichter+messvrerterrassvmg+sof twar 
e 
Sektion GT 
gt 1-V86 
bochnia, andreas^'beiderich, tnomas 
berechnungsmodell fuer spezielle Verlagerung Sachsen bei spiegelf* ol 
gen. - in: beitraege zur optik und quantenelektronik. "18. fruehja 
hrsschule optik" vom 24.-26.3.1986 in dresden. - berlin: phys. ges 
. d. ddr, fachverband optik 11(1986). - s. 109-111 
++jiistierung+verlagerungsachsen-fspiegelfolge+optisches system+quat 
ernion 
gt 2-V86 
bochnia, andreas*noennig, rainer 
toleransuntersuchungen an kontaktfedersaetzen von relais, in: fein 
geraetetechnik. - berlin 35(1986)2. - s. 56-59 
+r elais-hj us tierung+toleranzen-i-kontakt federn 
- 43 -
1 
gt 3-V86 
bock, bernhard*huelsenberg, dagmar*kleemann, gerhard 
application of ccd-sensor technique for quality control of glass w 
are. - in: 5th international imeko symposium "intelligent raeasurem 
ent" vom 10-1 A.6.1906 in jena. - jena: imeko, 1986. - no 1. - vol. 
1. - s. 171-174 
+c cd—technik+glas+f ehlererkennung-s-qualitaetskontrolle 
gt 4-V86 
boegelsack, gerhard*umbreit, rolf 
antriebsstrukturen fuer offene kinematische ketten. - in: int. wis 
s. koll. th ilmenau. - Ilmenau 31(1986)3. - s. 107-110 
+antriebsstruktur-fmodulare bauweise+mechanismenteclmik+kinematik 
gt 5-V86 
boegelsack, gerhard*christen, gerhard 
katalog nachnutzbarer forschungsergebnisse - hauptforschungsrichtu 
ng konstruktionstechnik (ne^enklatur nr. 7.01.00). - in: ilmenau: 
th, ausg. 1985. - 75 s. 
+£orschungsergebnisse+nachnutzung+katalog 
gt 6-V66 
boegelsack, gerhard*schoene, edgar 
rechnerunterstuetzte variant enentv/icklung von roboterbaugruppen. -
in: feingeraetetechnik. - berlin 35(1986)3. - s. 99-100 
+roboter+getriebe-!-rechnerunterstuetate konstruktion-fmodulbauweise 
gt 7-V86 
boegelsack, gerhard*hecht, siegmar*petrovic , a . 
steuerungsmoeglichkeiten fuer eine Positioniereinrichtung mit komb 
iniertem schrauben-umlaufraeder-getriebe. - in: int. wiss, koll. t 
h ilmenau. - ilmenau 31(1986)3. - s. 149-151. - weit, verf.: zivko 
vie , d.*randjelovic, d . 
•s-antriebstechnik+positioniereinrichtung-ä-steuerung+mikrorechnereins 
atz 
gt 8-V86 
boeswetter, gerd*brueckner, helmut*denzin, klaus 
beitrag zur automatisierung der montage optischer geraete. - in: i 
nt. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)4. - s. 3-5. - weit. 
verf.: hennecke, dietrich. 
+optische geraete-findustrierobotereinsatz+montageautomatisierung 
gt 9-V86 
bornschein, ulrich^wolf, mathias*sillinger, mathias 
erkennen von durchbruechen in porzellanerzeugnissen mittels ccd-ka 
mera und Vermessung des fahnenflatterns. - in: int. wiss. koll. th 
ilmenau. - ilmenau 31(1986)4. -s. 83-85 
-f-ccd-kamera+keramik-ff ehlererkennung+qualitaetskontrolle+laengenmes 
sung 
- 44 -
gt 10-V86 
brueckner, Helmut*hennecke, dietrich*turba, aens 
automatisierung der getriebebaugruppenraontage von verbrennungsmoto 
ren kleiner hubraeume. — in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmena 
u 31(1986)4. - s. 7-9 
^raontaceautour-tiuiei'v.i^g+baugrujjyeiiTiiontr-yc+lif a—techn ik^uf f erdlmens 
ionierung 
gt 11-V86 
brueckner, peter*geffe, juergen 
ccd—linienkamera mit einchipmikrorechner. — in: radio fernsehen el 
ektronik. - berlin 35(1986)1. - s. 14-15 
+beruehrungslose laengenmessung-f-ccd-linienkamera+bildauswertung 
gt 12-V86 
Chilian, gunhild 
rechnerunterstuetste prinsipsynthese mittels kombination und varia 
tion. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)3. — s. 
21-25 
+konatruktionsraethoden+kombination+variation+cad+prinzipsynthese 
gt 13-V86 
christen , gerhard 
simulation von antrieben fuer kleinroboter. - in: int. wiss. koll. 
th ilmenau. - ilmenau 31(1986)3. - s. 119-122 
Hindustrierobotcr+modellierung+gleichstгommotor+simulation+antrieb 
ssystem 
gt 14-V86 
dressier , lothar*hecht, siegmar 
schwingungsmessung mit cod—zeilenkamera. — in: feingeraetetechnik. 
- berlin 35(1986)12. - s. 538-540 
+ccd—seilenkamera+sсhwingungsmessung+bildVerarbeitung ^ messeinricht 
ung 
gt 15-V86 
eckert, silke*rienter, wolfgang 
ausgewaehlte optische verfahren zur 3d—er kennung. - in: beitraege 
zur optik und Quantenelektronik. "18. fruehjahrsschule optik" vom 
24-26.3-1986 in dresden. - berlin: t)hys. ges. d. ddr, fachverband 
optik 11(1986). - s. 88-95 
-broboterbeleuchtung+obj ekterkennung+3d-erkennung+strukturierte bei 
euchtung 
gt 16-V86 
eick, ruediger 
programminformation: magnetdimensionierung. - in: feingeraetechnik 
. - berlin 35(1986)7. - s. 325 
+gl ei chstrommagnet+dimens ionierung +programm+cad 
- 45 -
gt 17-V86 
eick, ruediger 
rechnergestuetste dimensionierung von gleichstrommagneten. - in: i 
nt. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)3. - s, 35-38 
+gleichstrommagnet+dimensionierung+prograiiira+cad+toleranzen+algorit 
lun us 
gt 18-V86 
eick, ruediger 
rechnerunterstuetate dimensionierung und entwurf von gleichstromma 
gneten. - in: XI. int. tag. "wiss. fortschritte d. elektronik-tech 
nologie u. feingeraetetechnik" vom 18-21,2.18986 in dresden. - dre 
sden: tu, sekt. elektronik-technologie u. feingeraetetechnik, 1986 
. - microfiche nr. 6/b3 
+gleichstrommagnet-t-dimensionierung+programm+algorithmus+cad 
Gt 19-V86 
haierkorn, heins 
bewertung optischer Systeme. - berlin: dt. Verlag d. wiss., 1986. 
- 573 s. - (physikalische monograph!en) 
+abbildung+bewertung+aberration+optisches system , konkret 
gt 20-V86 
haferkorn, heinz*glaubitz, ulrich 
Schmidtsystem mit geebnetem bildfeld durch anwendung eines hologra 
mmspiegels. - in: annalen der physik. - leipzig 43(1986)3-5. - s. 
196-200 
-5-hologrammspiegel-!-abbildungsf ehl er +petzvahl spiegel -t-schraidt-spiegel 
+bildfehler 
gt 21-V86 
hamann, bernd*apfel, hane*hirst, helga 
herStellung von festkoerperdotierquellen. — in: int. wiss. koll. t 
h ilmenau. ilmenau 31(1986)4. - s. 75-78 
-rf est koerp er dotier quell c+vitrokeramik+dotierung+phosphor+bor 
gt 22-V86 
hecht, siegmar 
entwicklungstendenzen von kameras auf der basis von festkoerperbil 
dsensorelementen. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31( 
1986)3. - s. 127-130 
+ccd-kamera+dioden+automatische bildverarbeitung+bildabtastung-blic 
htleitfaser 
gt 23-V86 
heiderich, thomas^bochnia, andreas 
rechnerunterstuetste loesung von justier- und toleranzaufgaben bei 
der konstruktion optischer geraete. - in: int. wiss. koll. th ilm 
enau. - ilmenau 31(1986)4. - s. 183-186 
+justierung+tоlerierung+spiegelfolegen+^rismafolgen+optische gerae 
te+cad 
- 46 -
gt 24-V86 
hennecke, dietrich 
internatinale austellung "robot S6" in brno. - in: feingeratetechn 
ik. berlin 35(1986)8. - s. 377-378 
-fint ernational er stand+industi-ierobotertechnik+baukastensysteme 
gt 25-V36 . 
hennecke , dietrich^'birnbaum, luts 
neuentwicklung eines montagearbeitsplatzes. - in: feingeraetetechn 
ik. - berlin 35(1986)2. - s. 74 
+fuegeverfahren+montagearbeitsplats+kombiniertes montagesystera 
gt 26-V86 
hoehne, guenther 
cad-loesungen fuer die geraetetechnik. - in: int. wiss. koll. th i 
lmenau. - Ilmenau 13(1986)3. - s. 43-53 
+cad/cam4-koncti-uktion+geraetetechnik-fsof tv^are+optikbaugruppen 
gt 27-V86 
hoehne, guenter 
rechnergectuetste struktureynthese beim konstruieren. - in: maschi 
nenbautechnik. - berlin 35(1986)1. - s. 4-7 
+konstruieren-s-synthese+cad-bvariation-fkombination+prinsiploesungen 
gt 28-V86 
hoehne, guenter 
Weiterbildung6Veranstaltungen fuer konstrukteure der geraetetechni 
k. - in: feingeraetetechnik. - berlin 35(1986)6. - Б. 274-276 
+weiterbildung+lconstruktion+cad/cam+prae2isionsmechanik+antriebste 
chnik 
gt 29-V86 
nolle , wolfgang*taubert, Sigrid 
ilmopro - ein cap-system zur Projektierung von montageprozessoren 
im geraetebau. - 1. auf1. - suhl: kdt, 1986. - 105 s. 
4-ilmopro-f-f ertigungsvorbereitung+cad/cam-systeme+montagepro jektieru 
ng 
gt 30-V86 
nolle , wolf gang:|;illner, dieter^schoeneberg
 7 rainer 
rechnerinterne erzeugnisdarstellung zur unterstuetaung der montage 
Projektierung. — in: int. v/iss. koll. th i lmenau. - i lmenau 31 (198 
6)4. - s. 195-197 
+autevo+montage (techn)-f-integrierte datenverarbeitung+feinwerktech 
nik 
- 47 -
gt 31-V86 
huelsenberg, dagmar*gens, wolfgang*halbedel, bernd 
anwendung elektromagnetischer Wirkprinzipien fuer die zerkleinerun 
g feinkoerniger Substanzen. - in: int. wise. koll. th Ilmenau. - i 
Imenau 31(1986)4. - s. 101-105. - weit, verf.: ci^lla, goeran. 
+zerkleinern+elektromagnetische wechselwirkung+magnetischer werkst 
off 
gt 32-V36 
huelsenberg, dagmar 
glas als funktionswerkstoff in der elektronik unter beruecksichtig 
ung von Problemen der vitrokeramik, - in: "100 jähre Jenaer glas": 
v/iss.-techn. tag. vom 26.-29.6.1984 in Jena. - Jena: zeiss, fachv 
erb. silikattechnik / bv gera d. kdt, phys. ges. d. ddr / schott-i 
nst. Jena. - Jena, (1986). - s. 106-123 
+kieselglas+flues3igkristalle+vitrokeramiken+lichtleitphase+werkst 
off 
gt 33-V86 
huelsenberg, dagmar 
glas und keramik - werstoffe mit zukunxt. - in: technische gemeins 
chaft. - berlin (1986)6. - s. 10-11. - (1986)7. - s. 5-6 
+konstrukt ionsker ami k+f unkt ions leer amik+nulldehnung+festigkeitsstei 
gerung 
gt 34-Y86 
Jahn, rainer 
zur dimensionierung von laserfokussiersystemen. - in: v/iss. seitsc 
hr. th ilmenau. - Ilmenau 32(1986)3. - s. 133-142 
+ablenksystem+fokussierung+gravur+laserStrahlung+objektiv+teleskop 
gt 35-V86 jalcob, Chris t ine 
beitrag sur Untersuchung der elektrodenkinetik und des stofftransp 
ortes bei der elektrophorese keramischer massen. - in: int. wiss. 
koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)4. - s. 111-114 
+elektrodenwerkstoffe+anodenkorrosion+elektrodenreaktion+kaolinsch 
licker 
gt 36-V86 
just, erwin*triebel, ingrid*sohultheis, p. 
erfahrungen mit dem programmsystem bekos bei der schwingungsberech 
nung an geraeten. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31( 
1986)3. - s. 65-68. - weit, verf.: saenger, t. 
+schv/ingung3berechnung+dynamik+geraete-bcad+praezision+programmsyte 
m 
gt 37-V86 
k&llenbach, cberharo. 
anforderungen an die antriebstechnik im Perspektivplanseiträum, in 
: fachtag. "rechnergestuetzte antriebe" vom 9.-10.10.85 in suhl, к 
dt-sonderderheft "rechnergestuetzte antriebe", tagungsband 78. - s 
uhl: kdt, 1986. - s. 5-9 
+antriebe+mikroelektronik+rechnergestuetzt+antriebsmodule 
- 48 -
gt 38-VS6 
kallenbach , eberhard*f urchert, hans-;juergen*loewe , bernhard 
mehrkoordinatenantriebe fuer die roboter- und automatisierungstech 
nik. - in: int. v/iss. koll, th ilmenau. - ilmenau 31(1986)3. - s, 
131-135 
+robotertechnik+mehrkoordinatenantrieb+dynamikoptimierung+bauraumo 
ptimierung 
gt 39-VOo 
kallenbach, eberhard 
technikum suhl - leistungsfaehiges bindeglied zwischen hochschule 
und industrie. - in: feingeraetetechnik. - berlin 35(1986)4. - s. 
158-159 
+technilaim suhl+ant r iebs technik- i -ober f laechenmotor-i-cad/cam+ccd-tech 
n ik 
g t 40-V86 
karguth, andreas 
programme zur darstellung con funktionsverlaeufen mittels drucker. 
- in: rechentechnik und datenverarbeitung. - berlin 23(1986)7. -
s. 27-28 
+buerocomputer+Eoft\rare+drucker+print~lot~system+graf ik-i-funktionsv 
erlaeufe 
gt 41-V86 
karguth, andreas*tersch, heinrich 
programmier- und Simulationssystem fuer Industrieroboter. — in: st 
udientexte steuerungssoftware fuer Industrieroboter sum problemsem 
inar "steuersoftware fuer Industrieroboter" vom 4.-8.11, 1985 in w 
eissig. - dresüen: tu, mathematik u. informationsverarb., (1986)88 
. - s. 32-34 
+industrieroboter+bahnplanung+3teuerung+buerocomputer+programmieru 
ng 
gt 42-V86 
karguth, andreas 
software zur echtzeit-koordinatentransformation ir (industrierobot 
er). - in: feingeraetetechnik. - berlin 35(1986)6. - s. з. 277-278 
-fkoordinatentransformation+industrieroboter+echtzeitsteuerung+bahn 
Steuerung 
gt 43-V86 
knauf, otto*gothe, karl—heinz*fuertig, helmut 
magnetische resonansuntersuchungen im mikrowellengebiet an hocheis 
enhaltigen glaesern, - in: int. v/iss. koll. th ilmenau. - ilmenau 
31(1986)4. - s. 93-95 
+glaeser+resonanzuntersuchung+mikrowellengebiet+temperaturabhaengi 
gkeit 
gt 44-V86 
knauf, otto*melzer, klaus 
moessbauerspektroskopische Untersuchungen an materialien des dreis 
toffsystems bao-fe2o3-b2o3- - in: int. v/iss. koll. th ilmenau. - i 
Imenau 31(1986)4. - s. 123-126 
-i-glas-f-systera bao-f e2o3-b2o 3+schnel labs ehr ecken+amorphitaet+kristal 
lisation 
- 49 -
gt 45-V86 
raehlhorn, herbert*kleppek, luts*schmidt, juergen 
anwendungsmoeglichkeiten des diffusionsschweissens — stahl— und ha 
rtstoffVerbindungen. - in: schweisstechnik. - berlin 36(1986)4. -
s. 172-174 
+diffusionsschweissen+stahlverbindungen+hartmetallVerbindungen 
46-V86 
mehlhorn, herbert 
diffusionsschweissen. in memorian prof. dr. sc. techn. n. f. kasak 
ov. - in: achweisstechnik. - berlin 36(1986)12. - s. 566-567 
+kasakov+diffusionsschweissen+wissenschaftliehe leistung-t-laudatio 
gt 47-V86 
mehlhorn, herbert 
dif fusions schvreissen im geraetebau. - in: konferenzmaterial d . 2. 
konf. zum wiss. geraetebau vom 2.-4.9.1986 in rnittv/eida. - mittwei 
da/berlin: ingenieurhochsch. rnittv/eida, akad. d. wiss d. ddr, mini 
sterium fuer hoch- u. fachschulw. d. ddr, 1982. - bd. 2. - s. 9-16 
-fdif fusions schv/ei ss en+geraetebau+ver bi ndungsmechanismus-fverbindung 
sarten 
gt 48-VS6 
mehlhorn, herbert 
effektives herstellen und einsats von praezisionsschneidwerkzeugen 
. - in: feingeraetetechnik. - berlin 35(1936)11. - s. 509-511 
+praozisionsschneidv/erkzeuge+elektroerosive verfahren+standmengenm 
essungen 
gt 49-V86 
mehlhorn, herbert 
elektrobearbeitungstechnik im praezisionsgeraetebau. t. 1: ueberbl 
ick und elektroerosive raetallbearbeitung. - in: feingeraetetechnik 
. - berlin 35(1986)8. - s. 364-366 
+praezisionsgeraetebau+fertigung-felektroerosive metalIbearbeitung 
gt 50-V86 
mehlhorn, herbert 
elektrobearbeitungstechnik im praezisionsgeraetebau. t. 2: laserst 
rahlbearbeitung. - in: feingeraetetechnik, - berlin 35(1986)10. -
s. 466-468 
+praezisionsgeraetebau+fertigung+laserstrahlbearbeitung-f laserstrah 
lschweissen 
gt 51-V86 
mehlhorn, herbert 
elektroerosive raetallbearbeitung. - in: fachtag. "hochproduktive f 
ertigungsverfahren u. fertigungsprozesse in d. metallverarb. indus 
trie" vom 29.-30.1.1986 in neubrandenburg. - neubrandenburg: kdt b 
vo , 1986. - s . 13-14 
-f -e lektroerosive metal 1 Vera rbe i tung (edm)+ed-senken+ed- t rennen 
- 50 -
g t 52-V06 
mehlhorn, h e r b o r t 
neuere entwicklungen auf dem g e b i e t der f e r t i g u n g s t e c h n i k . - i n : i 
n t . v / i s s . k o l l . t h i l raenau. - i lmenau 31(1986)4 . - s . 31-34 
- t -p raes i s ionsge rae te t echn ik+f e r t i g u n g s t e c h n i k + i n n o v a t i o n + o p t i m i e r u n 
£ 
gt 53-V86 
mehlhorn, herbert 
thermische oberflaechenbehandlung mittels co2-laser. - in: fachtag 
. "hochproduktive fertigungsverfahren und fertigungsprosess d. met 
allverarb. Industrie" vom 29.30.1.1986 in neubrandenburg. - neubra 
ndenburg: kdt bvo, 1986. - s. 11-13 
-i-oberf lacchenhaert en-i-o her flaechenumschmelzen+beschi chten 
gt 54-V86 
meissner, manfred*schorcht, hans-juergen^schuster, annerose 
rechnergestuetzte Optimierung von federn der geraetetechnik. - in: 
XI. int. tag. "v/iss. f ortschritte d. elektronik-technologie u. f e 
ingeraetetechnik vom 18.-21.2.1986 in dresden. - dresden: tu, sekt 
. elektronik-technologie u. feingerastetechnik, 1986. — microfiche 
иг. 7/Ы2 
+schraubenfedern-fblattfedern+dimensicnierung+optimierung+rechnerei 
nsats 
gt 55-V86 
moerl, martin 
ein aktives ttl-autofokusverfahren. - in: int. wiss. koll. th ilme 
nau. - Ilmenau 31(1986)3- - s. 203-205 
-baut of okusverf ahren-f-f oucault sehe schneide+inf rarotmarke+f otosensor 
en 
gt 56-V86 
pech, wolfgang 
rechnergestuetste gestellkonstruktion unter beruecksichtigung der 
dynamik. - i n : f e i n g e r a e t e t e c h n i k . - b e r l i n 3 5 ( 1 9 8 6 ) 1 . - s . 18-19 
+gestollkonstruktion, mikroskop+cad+koppelschwingungen+eigenfreque 
nz en 
gt 57-V86 
pech, wolfgang 
rechnergestuetste konstruktion von mikroskopgestellen. - in: int. 
wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)3. - s. 79-81 
+gestellkonstruktion+cad+mikroskop+dynamik+modellparameter+gestell 
dynamik 
gt 58-V86 
perthel, frank 
erkennung des fokussiersustandes eines objektives mittels ced-zeil 
e. - in: beitraege sur optik und Quantenelektronik« "18.fruehjahrs 
schule optik" vom 24.-26.3-1986 in dresden. - berlin: phys. ges. d 
. ddr, fachverb. optik, 11(1986). - s. 192-193 
•feed—sei lens ens or+c cd— kamera-fbildaus Wertung 
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* 
g t 59-V86 
r a u e r , s t e f f e n * h u e l s e n b e r g , dagmar*brueckmann, jue rgen 
q u a l i t a e t s k o n t r o l l e an g l a s r o h r e n . - i n : i n t . w i s s , k o l l . t h i lmen 
au . - Ilmenau 31(1986)4 . - s . 87-91 
- i -qua l i tae tskont ro l le - t -g las f ehler+ccd-karaera+rechnerkopplung 
gt 60-V86 
riehter, wolfgang 
Synthese und vergleich von pyrometeroptik fuer ss1 = - 1 . - in: int 
. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1936)3. - s. 207-210 
-f-optischcs system+synthese+pyrometrie+BchiefSpiegelsystеи+oasseßra 
rostalski , haus—juergen 
entwicklung von startsystemen fuer die korrektion von variosysteme 
n. - in: int. v/iss. koll. th Ilmenau. - ilmenau 31(1986)3. - s. 21 
1-214 
-i-bewertungs funkt ion-i-optiraierung+glasauswahl+dickeneinf uehrung+sy st 
ematik 
g t 62-V86 
schorcht, hans-juergen*weiss, mathias*meissner, manfred 
rechnergestuetstes justieren von leiterplattenrelais. - in: int. w 
iss. koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)3. - s-. 85-88 
-!• leiterplattenrelais 4-justierung+kontaktfeder just ierung -bit erat ives 
biegen 
gt 63-V86 
Schreiber, anton*wyzgol, peter 
raikrorechnereinsats fuer die Steuerung von fertigungsabschnitten u 
nter besonderer beruecksichtigung der montage. - in: XI. int, tag. 
"wiss . f ortschritte d. elelctronik—technologie u. f eingeraetetechn 
ik" vom 18.-21.2.1986 in dresden. - dresden: tu, seht, elektronik-
technologie u. feingeraetetechnik, 1986, 1986. - microfiche nr. 4/ 
e9 
-bmikrorechner+buerocomputer+montagesteuerung-i-schreibmaschinenmonta 
gt 64-V86 
Schreiber , anton*dietrich, wolfgang*wyagol, peter 
nutzung der mikrorechentechnik fuer die rationelle loesung von auf 
gaben der fertigungsprosesssteuerung speziell zur Steuerung von fl 
exiblen fertigungsabschnitten. — in: int. wiss. koll. th ilmenau. 
- ilmenau 31(1986)4. - s. 221-225 
+mikrorechentechnik+buerocomputer+fertigungsprozessSteuerung 
gt 65-V86 
schuster, norbert 
Strahldurchrechnung durch glatte sonderflaechen. — in: int. wiss. 
koll. th ilmenau. - ilmenau 31(1986)3. - s. 219-222 
+asphaere+strahldurchrechnung+torische flaeche+strahlenoptik+sonde 
rflaeche 
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.L 
st 66-V86 
stoebel, wolfgang*scheel, p . 
raodulares system der rechnerunterstuetsten technologischen fertigu 
ngsvorbereitung fuer vereinheitlichte klassen von fertigungsaufgab 
en im praesisionsgeraetebau. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. -
ilmenasu 31(1986)4. - s. 213-216 
-s-praesisionsgeraetebau+f ertigungsp roses sg es taltung+cap+t eilefertig 
ung 
gt 67-V86 
stoebel, wolfgang 
einfluss der fertigungsprosessgestaltung auf den produktionsverbra 
uch in der metallverarbeitenden Industrie. - in: wiss. seitschr. t 
h ilmenau. - ilmenau 32(1986)4. - s. 127-136 
+iertigungsprosessoptimierung+produktionsverbrauchssenkung+teilefe 
rtigung 
gt 68-V86 
stoebel, wolfgang 
Vereinheitlichung und Wiederverwendung technischer loesungen in ко 
nstruktion und technologie durch nutaung der rechentechnik und der 
en oekonomische bev/ertung. - in: sammelband d. vortr. d. 9. int. к 
onf. "wertgestaltung hi'86" vom 15.-17.4.1986, hohe tatra, cssr. -
bratislava, 1986. - s. 81-87 
-btechnische loesungen, wiedervervendung+fertigungsvorbereitung+oek 
onoraie 
gt 63-V86 
stoebel, wolfgang*paessler, e. 
40 jahre kdt - 40 jahre schoepferische gemeinschaftsarbeit des fac 
hverbandes maschinenbau fur den wissenschaftlich-technischen forts 
chritt. - in: fertigungstechnik und betrieb. - berlin 36(1986)7. -
s . 430-431 
-s-kdt, f a c h v e r b . maschinenbau-bv/isenscha-f t l i c h - t e c h n i s c h e gemeinscha 
f t s a r b e i t 
gt 70-V36 
tersch, heinri ch*karguth, andreas*simmermann, klaus 
Programmierung und simulation der bewegung von Industrierobotern. 
- in: int. v/iss. koll. th ilmenau. - ilmenau 32(1986)3. - s. 165-1 
68 
+industrieroboter+simulation+koordinatentransformation+programmier 
ung 
g t 71-VS6 
vehmann, he i n s - d i e t e r 
Optimierung des uebersetsungsverhaeltnisses von hochuebersetsenden 
getrieben. - in: roboter Informartion: sim dokumentation. — berli 
n 6(1986)3. - s. 7-21 
+getriebe , hochuebersetzende+uehersetsungsverhaeltnis+optimierung 
72-V86 
vehmann, heins-d±eter*tersch, heinrich 
Untersuchungen an antrieben mit hochuebersetsenden getrieben. - in 
: roboter information: sim dokumentation. - berlin 6(1986)4. - s. 
50-61 
+getriebe , hochuebersetzende+antriebe+wirkungsgrad+simulation+verl 
ustleistung 
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gt 73-V86 
weiss , mathias*schorcht, hans-juergen 
rationelle entwicklung von steuersoftware - eine aufgäbe im konstr 
uktiven entwicklungsprozess. - in: maschinenbautechnik. - berlin 3 
5(1936)5. - 3. 221-222 
+steuersoftware+konstruktiver Entwicklungsprozess+softwaregestaltu 
ng 
gt 74-V86 
wiesner , peter*oertel, bernd 
diffusionsschweissen von silizium. - in: zis—mitteilungen. - halle 
28(1986)1. - s.108-114 
+dif fusions schwei ss en+si lis ium+druck+teraperatur+entektikiun+zusat zv/ 
crkstoff 
St 75-VS6 
wiesner, peter*eckstein, manuela 
laserhaerten in der geraetetechnik. - in: zis-raitteilungen. - hall 
e 28(1986)3. - s. 325-332 
+laserhaerten+co2-laser+staehle+geraet et eohnik+haerten+kl eint eile 
gt 76-V86 
wiesner, peter*eckstein, manuela 
oberflaechenbehandeln mit läserstrahlen. - in: int. wiss. koll. th 
ilmenau. - ilmenau 31(1986)4. - s. 65-68 
+laserstrahl+co2-laser+oberflaechenbehandlung+haerten+kleinteile 
gt 77-V86 
wolf , matthias*Dornschein, ulrich*zillinger, mathias 
Prinzip der optoelektronischen giessgraterkennung bei porzellanroh 
lingen. - in: int. wiss. koll. d. Studenten u. jungen Wissenschaft 
ler vom 10.-12.4.1986 in zielona gora (vrp). - zielona, gora: wsi z 
ielonej gorze, 1986. - abt. mechanik, s. 115-119 
+optoelektronik+laengenmessung+industriroboter+keramik+giessgrater 
kennung 
gt 78-V36 
zillinger, mathias*wolf, matthias*bomschein, ulrich 
sensorgesteuerte werkseugzustellung zur bearbeitung von porzellanr 
ohlingen. - in: int. koll. d. Studenten und jungen Wissenschaftler 
vom 10-12.4.1986 in zielona gora (vrp). - zielona gora: wsi sielo 
nej gorze, 1986. - abt. mechanik, s. 104-108 
+optoeloktronik+porzellanrohling+laengenmessung+flaechensensor+ker 
ami к 
g t 79-V86 
Zimmermann, k l aus 
r e c h n e r u n t e r s t u e t z t e s i m u l a t i o n von roboterbewegungen. - i n : v / i s s . 
z e i t s c h r . t u d r e s d e n . - d resden 35(1986)5 . - s . 239-241 
H-indust r ieroboter+dynamische s i m u l a t i o n + k o o r d i n a t e n t r a n s f o r m a t i o n 
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Institut INER 
ii- 1-V86 
boyadjiewa—wesselinowa, elena 
einschraenkung der ansahl der dokumentennachv/eise im ergebnis bibl 
iographischer recherche. - in: nutzung von inforrnationstechnologie 
n zur beschleunigung des v/iss.— techn. fortschritts u. zur durchset 
aurig d. oekonom. Strategie: 14. koll. ueber inf. u. dok., ilmenau, 
26.-28.11.19S5. themenkreis 3. - ilmenau, 1986. - s. 79-84. - (in 
formation/dokumentation / 68) 
-Kpat ent inf ormation+p at ent recher che 
ir 2-V86 
etzold, angelika 
patentZeichnungen - moeglichkeiten der speicherung und recherche. 
- in: nutzung von inforraationstechnologien zur beschleunigung d. w 
iss.—techn. fortschritts und zur durchsetzung d. oekonom. strategi 
e: 14. koll. ueber inf. u. dok., ilmenau, 26-28.11.1985. - ilmenau 
, 1986. - 3. 163-175. themenkreis 3- - (information/dokumentation 
/ 68) 
+patentrecherchc+patentzeichnung-bspeicherung 
ir 3-V86 
hozv/eissig, anke 
zur boruecksichtigung von mehrfachprioritaeten bei der patentreche 
rche. - in: nutzung von informationstechnologien zur be3chleunigun 
g d. v^ iss .-techn. fortschritts u. zur durchsetzung d. oekonom. str 
ategie: 14. koll. ueber inf. u. dok., ilmenau, 26.-28.11.1985. the 
menkreis 3. - ilmenau, 1986. - s. 184-195. - (information/dokument 
atioii /68) 
-fp at ent inf ormat ion-f inf ormat ions dienst ,rechnergestuetst 
ir 4-VS6 
;just, stefan 
fachgebietsbezogener patentfamiliendienst. - in: nutsung von infor 
mationstechnologien zur beschleunigung d. wiss.-techn. fortschritt 
s u. zur durchsetzung d. oekonom. Strategie: 14. koll. ueber inf. 
u. dok., ilmenau, 26.-28.11.1985. themenkreis 3. - ilmenau, 1986. 
- s. 68-78. - (information/üokimentation / 68) 
•fpatentinf orma,ti on+p at ent f ami liendi ens t 
i r 5-V86 
l a n g b e i n , d i e r k * e c k a r d t , v/o If gang 
ein arbeitsplatzbezogenes informations— und dokumentationssystem. 
- in: rechentechnik/datenverarbeitung. - berlin 23(1986)10. - s. 2 
4-26 
+arbeitsplatzcomputer+informationsrecherche 
ir 6-V86 
langbein, dierk*eckardt, v/olfgang*manecke , hans-juergen 
zur theorie und praxis der anv/endung des datenbanksystems dbase II 
. - suhl: kdt / ilmenau, th, 1986. - 213 s. 
-bdatenbank-i-relationale datenbank+dba3e II+software 
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7-V86 
manecke, hans-juergen 
naturwissensсhaftlich-technisehe grundlagen der wissenschaftlich-t 
echnischen information t. 1: der informationsbegriff. informations 
- u. koramunikationstechnik. informationsIndustrie. - ilmenau: th, 
1986. - 39 s. — (lehrmaterial fuer das postgraduale studium der in 
formations— und dokumentationswissensehaft) 
+v;iss ens chaf tlich-techni sehe inf ormation+inf ormat ions wis sens chaf t+ 
lehrmaterial 
8-V36 
manecke, hans-juergen 
das 14. int. koll. — e. beitr. zur v/issenschafts — u. hoschschulpol 
it. Orientierung fuer d. wiet. entwicklung d. information u. dokum 
entation. — in: nutsung von informationstechnologien sur beschleun 
igung d. v/iss.-techn. fortschritts u. zur durchsetzung d. oekonom. 
strategic: 14. koll. ueber inf. u. dok., ilmenau, 26.-28.11.1985. 
- ilmenau, 1986. - s. 222-231 
+information/dokumentation+kolloquium th ilmenau, institut iner 
9--V 86 
schramm , reinhard*drews, harald*biela, klaus—dieter 
aufbau von patentdatenbanken. - in: der neuerer . beil. probleme d 
. schutaes von erfindungen, rauster u. kennzeichnungen. - berlin 35 
(1986). - s. 70-73 
-bpatentdatenbank-Hpatentinf ormation 
10-V86 
schramm, reinhard^drews, harald*biela, klaus-dieter 
Grundlagen fuer patentdatenbanken. t. 3: aufbau ausgewaehlter pate 
ntdatenbanken. - in: Informatik. - berlin 33(1986)3. - s. 115-120 
-bpatentdatenbank-i-patent inf ormation 
11-VS6 
s с hramm, re inhard 
rationelles ueberatzen von sowjetisehen und amerikanischen erfindu 
ngsbeSchreibungen. - in: wiss. seitsehr, th ilmenau. - ilmenau 32( 
1986)3. s. 167-176 
+uebcrstzen+erf indungsbes ehre i bung -fpatent recher che+strukturierung 
12-V86 
schramm, reinhard*drev;s , harald*biels. , klaus-dieter 
sum aufbau von patentdatenbanken an der th ilmenau. - in: nutsung 
von informationstechnologien zur beschleunigung d. wiss.-techn. fo 
rtschritts u. sur durchsetzung d. oekonom. Strategie: 14. koll. ue 
ber inf. u. dok., ilmenau, 26.-28.11.1985. themenkreis 3. - ilmena 
u, 1986. - s. 4-29. - (information/dokumentation / 68) 
+patentiformation+patentdatenbank+informationsdienst, rechnergestu 
etzt 
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Ir 13-V8G 
taenzer, karl—heinz 
konsept u. ergebnisse d. nutzerschulung von ingenieurstudenten an 
d. th Ilmenau. - in: d. nutzerschul, d. Studenten als aufg. d. bib 
1.- u. inf.-einr. - bestandt, d. befaehig. d. studenten sum effekt 
. selbstudium. wiss. koll. aus anlass d. 175. jährest, d. humboldt 
-unvi., 24.-25.9.1985 (ref. u. ber.). - berlin: univ.-bibl., 1986. 
- 86 s. 
-raus bil dung ? stud enten-f inf ormati oii/dokumenat at ion 
ir 14-V86 
taenser, karl—heinz 
Systemgestaltung und problemc beim einsats der mikrorechentechnik 
fuer die wisssenschaftlieh—technische information. - in: informati 
k. - berlin 33(1986)2. - s68-70 
+wissenschaftlich—technische information+mikrorechner 
ir 15-VS6 
weber, iclix 
su inhaltichen anforderungen an automatisch auswertbare patentrefe 
rate . - in: nutzung von informationstechnologien zur beschleunigen 
g d. v;iss ,-techn. fortschritts u. zur durchset zung d. oekonom. s 
trategie: 14. koll. ueber inf. u. dok., ilmenau, 26.-18.11.1985. -
ilmenau, 1986. - s. 140-156. - (information/dokumentaion / 68) 
-bpatentref er at+inhalts er Schliessung 
Technikum Suhl 
ts 1-V86 
brueckner, peter*geffe, juergen 
ccd-linienkamera mit einchipmikrorechner. - in: radio fernsehen el 
ektronik. - berlin 35(1986)1. - s. 14-15 
4-ccd—linienkamera+einchipr echner+mi kr or echner+sensor+belichtungsze 
it 
ts 2-V86 
kelber, äuergen*schnittler, Christoph 
carrier density in layer structures ox microelectronics, a modifie 
d local density approximation for semiconductor layers. - in: phys 
ica status solidi. - berlin 135(1986). - s. 783-93 
-f-mikroelektronik-i-schroedingersehe gleichung+schichtstruktur+naeher 
ungsloesung 
ts 3-V86 
linss, gerhard 
rechnergestuetzte endkontrolle von praezisionsmessgetrieben. - in: 
7. vortragstag. "fertigung u. guetesicherung im sahnradgetriebeba 
u", magdeburg, 24.-25-9.1986: vortragskursfass. - magdeburg: th, 1 
986. - s. 210-214 
+mess- und pruefverfahren+messfehler+messapparatur+pruefverfahren 
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ts 4-V86 
roth, fritz*schreiber, anton 
die strukturierung und sytematisierung von informationsflusssyteme 
n flexibler automatisierter fertigungen. — in: cad/cam—konf. d. wi 
ss.-techn. ges. fuer mess- u. automatisierungstechnik (wgma), berl 
in, 17.-19.12.19C6. - berlin: kdt, 1986. - s. 101-103 
+informationsfluss+fertigungstechnologie+automatisierung+betrieb 
ts 5-V86 
schilling , manfred*hoehne, guenter 
cad-loesungen fuer die geraetekonstruktion. — in: cad/cam—konf. d. 
wins,-techn. ges. fuer mess- u. automatisierungstechnik (wgma), b 
erlin, 17.-19.12.1986. - berlin: kdt, 1986. - s. 157-161 
+wissenschaftlicher geraetebau+cad+optik+antrieb (techn) 
ts 6-V86 
wiesner, peter*eckstein, manuela 
laeserhaerten in der geraetetechnik. - in: ais-mitteilungen. - hal 
le 28(1986)3. - s. 325-332 
+haerten (fert-techn)+verschleis3festigkeit+geractetechnik+laserha 
er ten 
Abteilung Plasmatechnik 
pi 1-V86 
кгапв, erich 
Strahlungsschutz beim lichtbogenschweissen von liohtwellenleitern. 
- in: schweisstechnik. - berlin 36(1986)6. - s. 254-256 
^strahlungsschuts-rlichtwellenleiter-f-schutsf liter 
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Abteilung Fremdsprachen und Übersetzungswesen 
1-V86 
erben, ingolf*kusnezowa, n. p.*theile, adolf 
zur entwicklung eines uebungssystems zur auditiven rezeption monol 
ogischer texte im fachbereich des elektroingenieurwesens. — in: wi 
ss. zoitschr. th Ilmenau. - ilmenau 32(1336)5. - s. 175-184 
+rusEischunterz"i cht+techni sehe hochschule ilmenau+elektrotechnik/e 
lektronik 
2-V86 
fraas, claudia*kunze, harald 
raumfahrtterminologie in fach- und gemeinsprache. - in: sprachpfle 
ge. - leipaig 35(1986)3. - s. 29-33 
+f achsp rachenbegriff +terminus system -i-sprachent Wicklung+bed eutungswa 
ndel 
3-VÖ6 
geisler, werner 
zur informationsgewinnung aus sowjetischen katalogen und Prospekte 
п.. - in: Informatik. - berlin 33(1986)3. - s. 108-109 
+katalog , sowjetiseher+prospekt, вow j eti scher+inf ormati onsgewinnung-t-
indikator 
4-Y86 
geisler, werner 
zur sprachpraktischen beschreibung und bestimmung der textsorte "s 
ow3 etische erf indungsbeschreibung" . - in: linguistische Studien: г 
eihe а. arbeitsberichte. - berlin, 1985• — s. 87—92 
+erfindungsbeschreibung, sowj etische+f achtextsorte+beschreibung-f-bes 
timmung 
5-V86 
graef, karl 
texte zur inikroelektronik mit musteruebersetzungen und kommentaren 
zur terminologie. - in: fremdsprachenunterricht. - berlin 30(1986 
)11. - s. 552-554 u. 30(1986)12. - s. 614 
+mikroelekti,onik+terminologie+uebersetaung+englischunt er rieht 
6-V86 
roediger, rolf 
sur Verwendung fremden Wortgutes in der russischen terminologie de 
r e 1 ekt r oni k/mi kr oe lektronik. - in: v/iss . seit sehr, tu dresden. — 
dresden 35(1986)6. - s. 119-121 
+terninusbildung+russisch-:-f achaprache+e1ektronik+mikroelektronik 
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Industrie-lnetxtut 
1-VS6 
bley, berthold 
Senkung des Produktionsverbrauchs als volkswirtschaftiche wachtums 
potens. - in: v/iss. zeitschr. th ilmenau. - ilmenau 32(1966)4. - в 
. 7-20 
+produktionsverbrauch-f-senkung+wachstum (wirtsch)+volksvn.rt3chaf t 
gсi с 31e rj hei uz 
einige aspekte zur oekonomie von vergegenstaendlichter und lebend! 
ger arbeit, - in: wies, seitschr. th ilmenau. - ilmenau 32(1986)4. 
- s. 37-44 
-i-volkswirtschaft-i-arbeitsproduktivitaet+ef f ektivitaet (wirtsch)+pro 
duktion 
3-V86 
graefe, juergen 
zur Verbesserung des rationellen Umgangs mit elektroenergie in ind 
ustriebetrieben. - in: v/iss. zeitschr. th ilmenau. - ilmenau 32(19 
86)4. - s. 113-125 
-i-elektroenergie-henergieeinsparung+industriebetrieb 
4-У86 
groepler, klaus 
die entwichlung der Informationsverarbeitung am Industrie—institut 
und ihr einf luss auf lehre und f orschung. - in: wiss. zeitschr. t 
h ilmenau. - ilmenau 32(1936)4. - s. 173-186 
+inf ormat i o n s Vera rbe i tung+1 e h r - und l e r n p r o z e s s , cdva-einsatz- i -prakt 
ikum 
5-V86 
heinz, dietz 
zum verbrauch der produktiven leistungen als hauptbestandteil des 
Produktionsverbrauchs. - in: wiss. seitschr. th ilmenau. - ilmenau 
32(1986)4. - s. 145-150 
+produktionsverbrauch-i-produktive 1 ei stung+volkswir tschaft 
6-VS6 
loeser, reinhard 
die v/achsende rolle der biotechnologie bei der umfassenden intensi 
vierung der Volkswirtschaft. — in: v/iss. seitschr. th ilmenau. - i 
Imenau 32(1936)4. - s. 101-112 
+bi ot e chno 1 ogi e-f vo lkswi rtschaf t+int ens i vi erung+sch lues sei techno log 
ie 
7-VS6 
mueller , kerstin^hapke , w. 
zu einigen Wirkungen der erzeugniserneuerung auf die produktionsve 
rbrauchsentwicklung. - in: wiss. zeitschr. th Ilmenau. - ilmenau 3 
2(1986)4. - s. 57-74 
-bproduktionsverbrauch-J-erseugniserneuerung+mikroelektronik 
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ii 8-V86 
panier, dieter 
eigenproduktion von rationslisierungsmitteln und produktionsverbra 
uch. - in: wiss. zeitsehr, th ilmenau. - Ilmenau 32(1986)4. - s, 1 
37-144 
-bproduktionsverbrauch+rationalisierungsmittel-Hnodernisierung 
ii 9-V86 
voigt, gerhard 
zur planmaessigen leitung von neuerungsprozessen des produktionsve 
rbrauchs. - in: v/iss. seit sehr, th ilmenau. - ilmenau 32(1986)4. -
s. 45-56 
-Fproduktionsverbrauch-bneuentwicklung (techn)+effektivitaet (wirtsc 
h) 
ii 9-V86 
voigt, gerhard 
zur planmaessigen leitung von neuerungsprozessen des produktionsve 
rbrauchs. - in: wiss . zeitsehr, th ilmenau. - ilmenau 32(1936)4. -
s. 45-56 
+produktionsverbrauch+neuentwicklung (techn)+effektivitaet (wirtsc 
h) 
Sonstige Institutionen 
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